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DE L A GUERRA EUROPEA 
di J 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
Turquía, 
P A R T E O F I C I A L T U R C O . 
El coniunicado del Gran Cuartel gene-
ral turco, dic©: • 
"En e l frente de los Dardanelos los al ia-
•doa han iniciado, en la"" noche del 12 de 
agosto un débil ataque al Norte de A r -
luzu, si&ldü reclui/.ados. 
Hicimos algun()S prisioneros. 
N.o'3 hemos a'pdcíerado de ocho amotia-
lladoras, con numerosas municiones. 
Cinco de esas ¡ i m e t r a l l a d o r a s las u l i l i -
zrárnpa inmediatamente contra el eiie-
«migo.» 
B o m b a r d e o de T a f f a . 
El d í a 12, previa aviso a' la pob lac ión 
c i v i l , fué bombardeada por un crucero 
f r ancés la pob lac ión de Taffa. 
• o s fuegofs de la nave francesa fueron 
dir igidos contra un edificio a l e m á n , pOr 
suponerse que en . él se fabr icaban-muni-
ciones destinadas a los soldados bedu í -
nos.'^que e n ^ u n i ó n de fuerzas turcas pre-
(jarán una nueva acc ión m i l i t a r en el ca-
nal de Suez. -
E n los Dardane lo s . 
Noticias oficiales de Constantinopla dan 
cuenta de haber sido rechazado un viólen-
lo á t a q ü e aliado en los 'Dardanelos, du-
rante la lux-he del 12 de agosto. 
La acción tuvo efecto a f Norte de Ar - i r -
Burd , a p o d e r á n d o s e los turcos de ocho 
ametralladoras, parte de las cuales fueron 
empleadas c u n t í a el mismo enemigo, al 
que le fueron-arrebatadas. 
Los países balkánicos. 
E l p r é c i o de la i n t e r v e n c i ó n , 
Ocupa mióse de la empresa de los Dar-
danelo-, el perióarCo «Dai ly Mail» dice: 
uY,i no es el momento de t ra tar de sa-
tisfacer cumpletam' l i te a las nacionalida-
des b a l k á n i c a s con vagas sentimentalida-
des: l í u Ica r i a ha pedido un -trozo del te-
pri lorio servio, como, premio « su iiít&r-
vención contra los turcos. 
Solamente d^ este modo! se r*pos ib l e 
vepcer a los otomanos en poco tiempo y 
con reducidos gastos, y, por lo tanto, Ser-
via tiene que ceder e l ' t e r r i t o r io que B u l -
garia desea,-con el fin^e» que los intere-^ 
ses ingleses en Onerjte queden bien ser-
vidos.» - ^ 
Rusia y Austria. 
Medidas de p r e c a u c i ó n . 
- Fugi t ivos .llegados de Trieste dicen que 
los a u s t r í a c o s ejercen gran vigilahcia so-
bre l(»s habitantes de dicha región , y que 
cuantos son sospechosos de ser^pariida-
rios de los i talianos *son detQjjidos e in-
temados. ^ , ' 
A ñ a d e n que los austriacos han obligado 
a los habitantfesMe los barrios de Mira -
-mare y-Skoskola a evacuar és tos , ante el 
tejnor de cpie desde ellos, y durante la 
noclie, hagan s e ñ a l e s luminosas a las tro-
pas italianas. 
Por la misma caiwa han obligado a evá-
ctfar, en la reg ión de Is t r ia , las poblacio-
nes de.Rosvino, Vasan, Fontone y otras. 
Novo-Georgiewsk, c e r c a d a . 
Se contirma que los alemanes c o n t i n ú a n 
progresando- entre el Bug y el Narew y 
a d e m á s atacan con ímpetu en la región 
de^)sso\viec, donde los rusos se repliegan 
sobre la l ínea del Niemen. 
Un e jérc i to a l e m á n , cuyos contingentes 
se calculan ém 160.000 hombres, ha cerca-
do por complAo la plaza fuerte de Novo 
Géorgiewsk, / 
Esta es objeto de intensív bombardeo. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C ; 
Pe V i e ñ a t ransmiteh el siguiente parte 
oficial, dado por el Gran Cuartel del ejér-
cito a u s t r í a c o : 
«No ha 'variado la s i t uac ión en la Ga-
lii/.ia occidental y en la r e g i ó n de W l a d i -
mi ro -Wolynsk i . 
Al Sur del Bug sigue la persecuc ión de 
los rusos, que van perdiendo terreno paso 
a paso. , 
Las tuerzas a u s t r o l í ú n g a r a s han llega-
do al Norte de Nieprt , hasta Ratzyn. 
Las tropas alemanas han llegado a X o -
wola. 
E n el frente i ta l iano, el enemigo ataco 
nuestras posiciones, siendo'rechinado por 
la a r t i l l e r í a . 
Hemos bombardeado con gran éxito un 
campamento i t a l i ano en Tormo. 
No ha cambiado la s i t uac ión en la re-
gión fronteriza de Car int ia . 
Al Sur de Scliuterpath, en la frontera 
del T i r o l , han sido rechazados vari.os ata-
ques ita.lianos. % 
Las tropas enemigas fueron boinhar-
deackis", en su huida, por su misma nr t i -
l leria. 
El submarino a u s t r í a c o numero 12 no 
pa de la pol í t ica b a l k á n i c a de la C u á d r u -
ple Entente. 
Dice que el Gobierno t u r c o b ú l g a r o des-
miente que la diplomacia de la C u á d r u p l e 
Entente ño ha querido moví*»- a Se rv í a a 
ceder, a BiMgaria terr i tor ios en Macedo-
nia. lo cual hubiera obligado a esta a in -
tervenir en el conllicto. 
A causa de la ne»a l iva de S e r v i a — a ñ a -
de el a r t icul i s t i í^" , los aliados se han vis-
to obligados i i sacrificar 100.000 hombres 
m á s para forzar los Ü a r d a n e l o s , a fin de 
que_.se termine de una vez esta emqresa 
tan mal'empezada. 
Todo el inundo v e — c o n t i n ú a diciendo— 
que la- acc ión no sigue adelante desde el 
desembarco. Las tropas ocuparon una ro-
ca pelada, donde e s t á n expuestas- al fue-
go de los turcos, y-adonde hay que tras-
ladar los refuerzos con grandes j l i f icul-
tadea. 
Hay oue llevar a t é r m i n o la empresa, 
porque hacen m á s falta las tropas y la 
flota en otros sitios,- y sobre lodo porque 
los rusos necesitan auxi l io . -
Para poderles enviar c a ñ o n e s , v íveres 
y municiones hay que lomar C.onsianti-
nopla a toda costil. 
Con la mala estaciórf del a ñ o se hizo 
LAS REGATAS DE A Y E R - s u MAJES TAI) EL KF.V, FN El. BALANDRO SU PROPII-DAn «RERIFORCIO» 
v- ( r o T . SAMO! ) 
ha vuelto a su base, h a b i é n d o s e hundido 
en el' Adr i á t i co ctíp toda su t r i p u l a c i ó n . 
El d í a 10 de agosto se ha hundido, de-
bido a ludier chocado con una mina, no 
s.ul marino italiano, sin que se salvara 
n i n g ú n t r ipulunte . 
j En la noche del 10 ai 11 los hidroavio 
nes ausiriacos bombardearon la isla de 
Pelagosa, ocupada por los italianos. 
Causaron a v e r í a s en el fai\) y en la es-
tac ión del fer rocarr i l y 'f lestruyeron casas 
en las que h a b í a guardada gran cantidad 
de municiones. 
Las bonfbas de los aviones averiaron 
una- pieza de mediano calibre de los ita-
lií ipos. 
T a m b i é n fueron puestas fuera de com-
bate varias aniel ra lladoras. 
Los hidroaviones volvieron incó lumes 
a su puesto. 
E l va lor de un poeta. 
'Despachos que llegan de T u r í n asegu-
ran que el Gobierno a u s t r í a c o ofrece un 
premio de 20.000 coronas 'a quien logre 
capturar al poeta D'Annunzio. 
' L o s a n a r q u i s t a s . 
Telegramas de la frontera h ó l a n d e s á 
paf t ic ipan que la c a m p a ñ a anarquista en 
Alemania reviste caracteres alarmntes. 
Los societario; excitan al pueblo para 
que no permita la marcha de sus deudos 
al campo de batalla. 
Por su parto, e rGobie rno ^lel Kaiser,. 
según1 ?sos informes, reprime con mano 
de hierro la acción anarquista, habiendo 
tenido lugar in i in idad de detenciones y 
f i lan n ú m e r o de fusilamientos en el inte-
r ior de los cuarteles. 
Inglaterra y Francia. 
Opiniones áes H e r v é . 
El per iódico «La Guerre Sociale))j)iihli 
ca un a r t í cu lo , en el que M. Hf-rvé se o CU; 
JOSE P A L A C I O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías urinarias .—Cirugía - general.—Enfer-
medades de la mujer.—Inyecciones del 60(1 
y sus derivados. - • 
ronsulta todos los días , de once y media 
a una, excepto los días festivos. 
B U R G O S , NUMERO 1, 2." 
R I C A R D O R U I Z D E P E L L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
ÚQ la Facultad de Medicina de Madrid.. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
AInmeda Primera. 10 y 12. — Teléfono 162 
V I C E N T E AGÜINACO : - 0 C ^ S I ^ - -
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA. NUMERO 32. I.0 
^ V e ^ t i i i o - l i o i x s e . 
Alternadores, Dinamos, Electromotores, 
Conmutatrices, Condensadores, Turbo-gene-
radores, ^etc. r - ' i • 
Representados por «Electric Supplles C0». 
INGENIERO DELEGADO.-
I ^ u i s l * o i i i l > o l * o l a n c o . 
A L A M E D A D E RECALDE, l . - B I L B A O 
Vega Quintanilla. DENTISTA 
H e r n á n ' C o r t é s , n ú m e r o 1 (Arcos de Dór iga . ) 
t a m b i é n imposible el api-ovisiou¡imiento 
de las j ropas * desembarco. 
Es necesario—termina diciendo—que en 
dos mpses se tome Constnntinopla, pues 
si .no todos los sacrifiejos h a b r á n resulta-
do es tér i les . ' v . 
V a p o r torpedeado. 
H á sido torpedeado-y hundido el vapor 
ing lés « S u m a e r s i r t u n » ! 
Siete hombres de la t r i pu l ac ión pudie-
ron ser salvados. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Go-
bierno f r ancés a las tres de la tarde, es 
el s iguiente: <* 
«En ArtOis, Norte del Castillo de Chflr-
leoul y alrededores de Souchez, combates 
con petardos y granadas de mano. - { 
En Ta Argona rechazamos nn violento 
alaque de los alemanes en 'el sector de 
M a r í a Teresa. 
En los Dardanelos, desde el (> de agosto, 
seguimos batiendo con éxito a los turcos, 
a los que desalojamos de sus posiciones 
do Surnila, e m p u j á n d o l o s m á s al Sur de 
la región de í l a b a t e p e . 
Después de grandes combatesr los i n -
gjeSéá lograron apoderarse, con el auxi-
l io-de yuesras tropas,, de las pendientes 
de aquella zona, h a b i é n d o s e hecho 850 
prisioneros y b ó l i d o siete ametralladoras. 
Ál Sur fie GaUip*olfs i identaron los tur-
cos romoer nufs t ras líne**, pero fueron 
rechazados' 
Del 7 al 14 de agosto hemos realizado en 
aouel teatro grandes nroarresos. 
Los duelos de a i i i l l e r í a , constantes en 
aonella regiini , son favorables a nuestr ¡s 
a r m a s . » 
H. Bárcena . O C U L I S T A 
Consulta de nueve a una.—Hern.ln Cor-
tés, í, principal fArcos de Dóritía). 
ANTONIO A L B E R D I 
Partos.—Enfermedades de 
C I R U G I A -
G E N E R A L 
la m u j e r . — V í a s 
ur inarias . 
T'Sf.U,WTF,. 10. i» 
Dr. Corpas OCULISTA 
San Francisco n ú m e r o 13 —Todo el d ía . 
Roberto A. Esteva Ruiz. 
A K O Ü A O O i W J I C Á N O 
INCOkl'OiíADO AL COLEGIO DK S A N T A N D H K 
C ' a l í l i ' i - o n , I T . 
Consulta, de diez a doce y de tres a cuatro. 
TI GRAN 
. E L M E J O R 
i U C A I Í B O N A t p ^ 
• DK SOS\ 
r T I Q R f l n -
P U R E Z A Q I I I M l C N 
- A H S O L l ' T A -
- T I G R A S -
VENDESE FARMACIAS 
V DROGUERIAS . 
. - T I Q R f l n -
E l espionaje a l e m á n . 
Según t e l eg ra f í an dé Londres,, el es-
p lona jé a l e m á n se muestra m á s activo 
que nunca. 
Tres díiciales alemanes, vestidos con uni -
fóbmes fraffeéges, fueron ayer sorprewdi-
dos en i m campamento fi'Sineés y fusila-
das inmediatamente. v 
I Tiiinliiéu e i funa ambu-hincia de la Cruz 
¡ Roía fueron sorprendCdgs ni rus cinép ofi-
c i a l e s a le i íuuics . en é ü ^ b p o d e í Sé encon-
; t ró un tej^fono (l<- c^np.a£ja. 
L a cosecha. 
Te leg ra f í an de P a r í s que la .Prefectura 
tele ÉPhc ía l ia publicado la es tad í s t i ca di 
¡ la recdleceión de'este a ñ o . 
i La.1* coseclii* l ian sido levantadas en 
| menos l í empo del ordinar io , por m u j e r é s 
• y n iños , siendo, la d^ trlgf> menos abun-
¡ dante que lo de eostunibrt. 
• En c amliio, la de avena, es extraordina-
riamente abundante. 
( • N c t i c i a ^ e n s a o i o n a l . 
i P De Londres comunican que esta m a ñ a -
( • ; n a ha e á a s a á p gran p á n i e o un accidente 
( • que se oculi i i i-uidadosamente. ocurr ido a 
(¡% \ ta /mi rada de aquel puerto a un gran va-
por Iransporlc de \Q C o m p a ñ í a «Mar (h 
I s l and i a» . 
Se sütoóné que dieh$ nave lia. sido torpe-
deada en pleno T á m e s í s , y de a b í la enor-
rae s ensac ión producida por el accidente 
O p i n i ó n de un cHt ico . 
Hl r r ü i c o m i l i l a r de <(Tlie Times», de 
Londres, eomnel Repingto, bá declarado 
que no hay razón alguna, de c a r á c t e r téc-
nico, para que las 'masas rusas puedan 
llegar al Niemen. 
Agrega el referido crí t ico (pie de lo (pie 
ocurra en la C u r l a n d i á dí-pende el resul-
tado de la actual c a m p a ñ á . 
L l e g a d a de un gobernador . 
Telegra f í an de P a r í s que hoy llegó a" 
aquella ciudad el gobernador general del 
C a n a d á . 
F u é obsequiado^ con un gran banquete 
en el El íseo por M. P o i n c a r é , al que asis-
tió todo el Cuerpo d ip lomá t i co . 
Después vis i tó los hospitales y varias de-
pendencias mil i tares . 
El gobernador del C a n a d á ofreció man-
dar construir un gran n ú m e r o de escue-
fas francesas en el C a n a d á , con objeto de 
d i fundi r m á s el idioma en aquel vasto do-
min io . 
B a l a n c e s e m a n a l . 
Según telegrama oftcial del A l m i r a n -
tazgo inglés , durante l a ú l t i m a sema na 
han sido hundidos por los submarinos ale-
manes dos v a p ó r e s y 17 buques pesque-
ros. - x 
Naturalmente, en el parte no se inc lu-
yen las unidades de guerra que hayan 
podido correr igual suerte en la semana 
que á c a b a de t ranscurr i r . ^ ' 
V i c t o r i a a l e m a n a . 
El «Daily Mail» da la noticia t r ansmi t i -
da por su corresponsal desde Zur ich , de 
que los alemanes, d e s p u é s de refiidós com-
bates, han ,logrado apoderarse de la i m -
portante plaza de Wlodava, sobre el Bug, 
cuya poses ión les hace d u e ñ o s de un mag-
nifico punto es t ra tég ico . 
Segúi/ el citado corresponsal, la nueva, 
faíe de la t ác t i ca alemana consiste en 
t ra tar de cortar las vías de comunica-
idón entre el río Tvvina, a fin de ijiter-
ceptar la l ínea Wi lna -^an Petersburgo. 
Los alemanes, de spués de apoderarse dé 
Lonc/.a han continuado el avance sobre la 
l ínea Varsovia-Vielostock, hab i éndose ya 
apoderado del ramal de Ostroff. 
E l e jérc i to de Leopoldo ¿ e halla ahnra'en 
Kalusk in . a 41) k i lómet ros ?tl Norte de Var-
sovia. . • 
En Italia. 
G e n e r a l herido. 
El •«Giornale de I t a l i a» dice que -el ge-
neral i ta l iano A m a d é , herido de bastante 
gravedad en una acc ión reciente, luí sido 
trasladado a B o l o ñ ^ 
En dicha ciudad se a t e n d e r á a l restable-
cimiento del citado mi l i t a r . , 
U L T I M O P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O * 
El úl t inio comunicado oficial i tal iano di-
ce lo siguiente: 
«En Cadora c o n t i n ú a la lucha con vio-
lencia. 
Hemos- rechazado diversos contraata-
q ü e s austriacos encaminados a apoderar-
se de nuestras posiciones de Fia l la . 
En el valle de Sexten, nuestnj a r t i l l e r í a 
b o m b a r d e ó las fortificaciones enemigas, 
lograron romper las l í n e a s a u s t r í a c a s en 
Otercassen, o c u p á n d o l a s for t i í icaciones y 
tr incheras enemigas. 
Sostuvimos, a d e m á s , varios combates 
con'ol^eto de cortar el centif» de conmui-
caciones de Fort'ella Gonza. 
En el Isonzo nuestra a r t i l l e r í a .bomba r 
deó las obras de defensa del Plawa. 
Las b a t e r í a s a u s t r í a c a s , disimuladas en 
la caverna de Evonjah, fueron destruidas 
por el fuego de nuestros cañones . 
En el Carso nos hemos apoderado de 
l i s ventisqueros del^'alle de Adda .» 
vvvvvwvvwvvvvvvvvwvvvvvwvwvvv 
U N A B U E N A I N T E N C I O N 
E L CÁRTEL DE L A MAJA 
Desde las columnas de «El Can táb r i co» 
ha-loado « A r t a g n a n » a la Asociac ión de la 
Prensa, por su proceder organizando las 
pasadas corridas de toros, gracias a las 
cuales Santander ha tenido unos d í a s bu-
Uiciosos,' p r ó s p e r o s y alegres, han er í l ra-
do en sus comercios muchos miles de du-
ros y no ha tenido la ciudad el lamenta-
ble aspecto de Villatomates de Abajo. Era 
lo que se t ra taba de demostrar. 
Después de este balancev breve y con-
riso, pero exacto y mneero, « A r t a g n a n » 
ha descubierto la bueHH in tenc ión de al-
gunos e s p í r i t u s generosos que han orde-
nado cubr i r el magníf ico cartel dé las co-
rridas de la Asociación con ei que anun-
ciaba la novillada que se c e l e b r a r á esta 
tarde. Y ha lamentado la prisa demos-
trada en acabar con el .recuerdo de nues-
nes' y maniobras. Sólo p o d r á borrarse 
cuando se haya conseguido algo mejor, 
m á s bello, m á s a r t í s t i co , m á s provechoso 
y TTTás'-gVande^ Mientras tanto... 
Justamente ensa Izado .fué el cartel que 
pin tó Reguera. Un escrilor dijo de él (pu-
la maja gentil que lo adornaba era una 
figura de tanto m é r i t o - c o m o la Pastora 
Imperio (pie p in tó-en el cartel de Sevilla 
Romero de Torres. Pero estas cosas de 
artistas y poetas no eran las empinas que 
t e n í a n c í j ivadas las buenas almas. Las es 
pinas eran el recuerdo de unas tardes ale-
gres y bulliciosas, que fueron de fiesta y 
tuvieron unas horas durante las cuales 
cor r ió por Santander un río de plata. ¡Y 
cómo duelen en algunos pechos semejan-
tes espinas^ las condenadas! 
Espinas son, y bien agudas^unos toros 
lidiados por los toreros m á s art istas de 
todos los que hoy pisan las plazas.. ¡Que 
aspecto m á s hermoso y m á s españo l el 
que ofrecía el coso santanderino 1 Nunca 
se vió Ean animado ni tan br i l lante , con 
la presencia de los Heyes, con todas las 
localidades ocupadas, ios palcos adorna-
dos de mantones de Mani la y en el ruedo 
la flor v na.ta de la to re r í a t r iunfante 
Callito," (pie estaba condenado a destierro, 
impuso su arte y su valor, probando que 
el remoquete d e ' « M a r a v i l l a » le va de per-
las: Helmonte dio la sensac ión de-trage-
dia, j u g á n d o l e el co razón en Cada pase: 
Pastor evoco sus meto res tardes, t í fmban-
do un toro con su impecable estilo de ma-
tador. Gallito y l'.elinnnte... Lo que no se 
h a b í a visto. 
Todo esto no se horra pegando sobre el 
ra r ie l de la maja y el chispero otro cartel 
blanco, que lleva pintado un señor en 
traje Tle luce<i bailando una mazurca tau-
r ina. E s t á grabado con l íneas tan fuertes 
y vigorosas^ que t e n d r á vida en la memo-
r ia de las gentg's por mucho* a ñ o s , mieo-
Erás no haya quien lo mejore. 
Y sino, al tiempo., Empecemos por Ja 
tarde de, hoy. que es de toros. V cuando 
llegue la ocas ión y haya,sobre las esqui-
nas otros carteles, no "imitemos, noson-os 
•á. jos e s p í r i t u s generosos que tan bien nos 
quiei 'én. Ellos, a tapar el cartel de, la maja 
y £ l chispero. Nosotros, ¡qué demonio!, a 
des uh r i r el suyu, para que pueda verse 
bien. 
• .x.; • 
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E l día en San Sebastián. 
"W/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
condiciones de b a ñ a r s e , bien 
b ía terminado daalrnorzar Ü rvS.0r^ h 
sa; ello es que apenas eiUr.'fIV'̂ pt 
sufr ió un sincope y quedó mii,., 01 H% 
tanea^enle. 11,1 insfS; 
E l muerto t e n í a 20 años de (,(| 
POR TRT.KFnvi. 
E l m a r q u é s de L e m a . 
SAN S E B A S T I Á N , -14.—El minis t ro de 
¡ornada estuvo a la hora de costumbre en 
Palacio, cumplimentando a la Reina doña 
Mar ía Cristina. 
A l regresar al hotel María, Cris l ina reci-
bió a los periodistas, a los oue dijo que 
h a b í a n cumplimentado a la Reiriá" madre 
él embajador de Franc ia y el minis t ro de 
Suiza en E s p a ñ a . 
Después dijo el s eño r Lema (pie el alto 
-"misario le ha comunicado (pie ayer 
-unid l ina l de la Pascua del Hamatlan, el 
^ l i a l i f a fué a orar a la mezquita grande. 
Dieron escolta al j a l i fa las tropas de la 
mehalla y del tabor de "policía. 
A su paso frente al edifiicio del alto co-
misario, el general Jbrdana y sus ayudan-
tes le felici taron. 
A, c o n t i n u a c i ó n se. ocupó el minis t ro de 
la s i t uac ión de los e s p a ñ o l e s de Méi io i . y 
dijo que, merced a las gestiones rea liza (ho-
y medidas que se hap tomada, y a las oue 
Ha coadyuvado eficazmente Ja C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a , durante muchos d ías no 
f a l t a r á un barco en Veracruz para une en 
él puedan ser repatriados los e spaño le s 
que lo deseen. 
Agregó que nuestro representante en el 
.Tapón le h a b í a comunicado la constitu-
ción definit iva del Gobierno J ^ o n é s v̂ le 
anunciaba eme; en un ión de los d ip lomá-
ticos acreditad(>s en Tokio, se p ropon ía 
Desde Beasa ín 
por In 
, 1 cuarto p¡S0 
3 de la calle de Bulve, '"'^ 
anuncian que ,,, 
corta edad cayó  b, caja de "fu)' 
al patio, desde el oisn a ^ t y i f i i 
E l desgraciado n iño , llaniadó P , 
Pres Esteban, sufr ió h e r i d a r L M 
en diferentes partes del cuerpo «ico 
L A I N Z. - M E R C E R u 
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Y A C H T | N Q 
Ayer se c e l e b r ó ' u n a regata v 
r a m p t e o r i g i n a K p a r a d i sputa rse?^ 
pa donada por Victoriano r M 
riga. ' v '• " ' i -
X a or ig ina l idad .consistía 
balandros, que eran de la 
monotipos, efan tripulados 
persona, que hac ía a la vez de natmn 
l í i a rü ien)^ y M u ' a que atender a ,ni ¿'J 
. nSerÍe ÜG 12 
^ Pc r una sola ^- de nnt..,-,.. 
SU MAJESTAD EL REY DESEMBARCANDO EN El, MlÍELLE DESPUÍÍS DE LAS RGATAS — (FOT. SA"MOI j 
t ra obra, consecuencia del deseo anter ior 
de entorpecerla y de estorbarla. 
- Nu han de ser solos 4<Artagnan» y " d 
Can táb r i co» Quienes registren la buena 
y generosa in t enc ión de los enemigos de 
nuestro cartel taur ino. T a m b i é n nosotros 
hemos de registrar la , entonando al gentil 
adorno del chispero y la maja estas l i -
neas, a modo de «exequias» . Bien Jo me 
rece, ya que ha caldo a mano airada y 
lía desaparecido bajo o\xp papel, n i a r -
t ís t ico ni bello. 
Cierto, evidente, que era el cartel una 
actualidad pasada. Pero era t a m b i é n úu 
á d o r n o mura l , una esplénri ida muestra 
del ar te m o n t a ñ é s , igual por su dibujy 
me por su labor l i tográf ica. Pero, ¡ay!. 
era t a m b i é n un recuerdo tan grato para 
unos como amargo para otros. Hay espí-
- r i tüs generosos y bien intencionados que 
t e n í a n c l a v a d í / e l cartel y las corr ida - c-" 
mo una espina. ¡Y h a b í a que s a c á r s e l a : 
El procedimiento es infant i l y descubre 
la rabia y el despecho. Se borra u n cartel, 
pero no su recuerdo. Y el recuerdo de 
nuestro cartel es tan hondo, que perdura-
rá á pesar de todas las mafias, intencio-
cumpl imentar al nuevo Cobierno el pró-
ximo jueves. - • 
l ie conlercnrlado — t e r m i n ó diciendo— 
con el minis t ro de Mar ina , quien me ha 
comunicadl) que no o c u r r í a novedad, v 
de spués hemo.^ comentado el desgraciado 
incidente ocurrido a dpn Benito de la 
Cuesta. 
T a m b i é n dec la ró el m a r q u é s de Lerna 
tal recibido un telegrama del goberna 
dór de Baleares, dando cuerna de habei 
•obrado la i ndemnizac ión -de AJemaniy 
las famil ias denlos españo les fás l lados #n 
Lieja, quienes .MIvían sus agradecimien-
os al minis t ro de Estado por las gestio ' 
nes realizas en aquel sentido. 
Regatas . 
Hoy han terminado las regalas BpPquc 
S2 disputaban la Cojia de Clark. 
Ha ganado el p r imer prejido el balaí í-
dro <(Dóriga», del s eño r ( inl lón, y el 8¿ 
gundo el ba l andn» «Iru». 
D e s g r a c i a s . 
U n joven l i m a d o Manuel Alberro, fu'é 
esta m a ñ a n a a b a ñ a r s e . 
Se conoce que no estaba dicho joven en 
po al t imón y a las velas. 
En la regata tomaron parte los signíteí 
tes balandros: h ' 
t a í Bey110^0"' ^ Su ^ 
Z.—Sin nombre, pfitrone^do p()r e] • 
ñor Careaga. _ se' 
Z 1.—.(Cántabro», en el (pie iba Fenvm 
do Pbmbo. 
Z 2v—«Chiqui», llevado por l.ais Hui(j 
bró.. 
Z 3.—«^Mosquito», conducido por d.m 
t i s t o r i a n o L. Dór iga . 1 , "" 
Z-4 .—«Marnay» , en el que iba su pro 
pietario Aqui l ino Huidobro. 
Z 5.—«Gibla», patroneado por el infante 
don Carlos. 
Z.6.—«vSula», conducido por Migu'á I 
Dór iga . 
Z 7.—«Zas», guiado por Carlos Pnnife). 
I a regla comenzó con viento flojo dei 
Nordeste, pero después amaino hastanif. 
y hubo momentos de completa Calma. , ! 
Antes de la salida se retiró el ftCánrn 
bro»". Al terminar la primera vuelta'a 
re t i raron t a m b i é n el "Mosquito» y el iri-
pula'do por el señor Careaga. 
Des*de el p r imer momento el »SiiiaH, 
dir ig ido por Miguel L. Dóriga, »e eoloc'rt 
a la cabeza, marchando detrás el iiGilmi», 
en el une iba el infante don Carlos, y el 
conducido por Su Majestad el Rey.-Pero 
nor una hab i l í s ima maniobra de doii-Al-
fonso. desde la úl t ima boya hasta la de 
Ueffada, logró alcanzar al infante don 
Carlos. 
El momento de la entrada epu'e loS' 
dos baliindros oue guiaban el Rey y el 
s eño r López Dóriga . fué verdaderamente 
interesante, pues aunnue iba delante es-
te ú l t imo , era tan pequeña l'a diferencia, 
qué al m á s leve descuido podía alcanzar-
le Su Majestad el Rev. Pero, por fin. el se-
ñ o r D ó r i g a cor tó la enfilación de Ue?flda 
a las 18 horas, 33 minutos y f seítundos, 
v 23 segundos m á s tarde Su Maiestftd. 
C.anó, pues, el premio de honor, y con 
él la t o p a de los Veteranos, el inven M-
aUel L . Dór iga . y el primer premio Su 
Maiestad el Rey. , 
El seenndo premio lo ganó el niMnte 
' L o í d m á s llegaron por el s i g S e ^ 
^ h i Q u i ^ a l a s IS horas, ifi minutos T 
^ S n a l a s l 8 h . . r a M 7 m i n n t o s y . -
^undo^, : , , 18 horas, 
Y ((Marnav», a las 
v 34 segundos. 
Su Maiestad la Remi 
d o ñ a Luisa y doña 
las i n f f ^ 
Beatriz, v el 
M o n a IJIUOÜ j - . . .,p 
i o n Alfonso, presenciaron las ic 
una ffasolinera. 
regatas en | 
- ^ P o X S l 
vuelo el .aviador s e n 0 V r r i p í Salón 
^ í i c ó «nape lo como pasajero ^1 ope dera, s eño r Pardo 
de la poblac ión . 
t i 1 C A C V 'Línoleuin» ^ * 
Los Reyes en 
Tirana en -a P ^ l 
Sus Majestades los Re^S' ^ doña 
,os de los infantes í ^gdaienfi a'j 
Beatriz, fueron desde la * J ^ ^ \ 
sardinero á . una g a S O M ^ 
iedad. 
La fami l i a real permai..-
nasla después de las doce, .1" 
m. a Palacio. ^ ¡ o g y sin fi^3" Sin n o t i d ^ y ^ ^ 
Aunque, como todos ^ ^ ¿ ^ m 
,o de jornada estuvo en ' 
comunicó lueg 




iodistas la menor m 
!• ué, pues, el de ayer 
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ya 96 " L l d r ó para g 
0 
I tren correo, 
ro augusto Monarca. 
.nancce.afiD 
Hoy se celebrara ^ 
VA üev per 
de d í a s . en 
ioema^^ctf-J 
agdalena otra . . ^ \ 
¿ e l p n . g r a n . a n ^ ^ ^ o l ^ -
ra de uno de los p a r t ' ^ ^ 
en la residencia real. . ^ e i ^ ' 
tónoen^sesi...^ad,d^ 
presa Pradera sera u ^ 
Wbícíón, . v v v x v v v ^ v ^ - 8 l t P f 
L a s d i a r r e a s 
los desarreglos que ^ a r ^ 0 
c i ó n , se c u r a n con 
BAR LOPJpZ. _ .flfl y 
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EL PUEBLO CÁNTABRO 
P E L A GUERRA EUROPEA 
SIGUE E L ATAQUE CONTRA KOWNO 
I O H T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
\E1 
Cuar 
Rusia y Austria. 
P A R T E O F I C S A L R U S O 
comunicado oficial dado por el Gran 
tel general del e jérci to ruso, es el 
^ ^ " ^ a h e d o r e s de Riga, seguimos re-
i V t u d o los fuertes ataques enemigos 
nVñi esta | . os inón . 
¿i enemigo ha progresado algo 
^inn a .1 acostad. 
l i c i ó n ' Norte de W i l k o m i r , á 
divisiones les ha sido posihle te-













^ova i ' t ' l avalice ouoaiio'o sobre Kowno. 
' r V i i l i i i i K i n i m i v eocarnizadKS los com-
. .'X entir el N:arew y el Hug. 
A! F-stc ile Ostrow, la perdida de algu-
i niiíilos ilc ajmyn ha hecho que el en'e-
"Tn! havn (lisininíiído sn ofensiva. 
El coralvite se gene-ali/.a en todo el 
r (aitc «I"1 i 'oieslcr. hacia donde ahora se 
E r e la ofensiva enemiga. 
11 ti"''1 alemana, que_el d í a l()-de agos-
í bo-nbai''"'" p| | ; | l 'n ^ i ^ 1 ' ,ia • ih . i i i -
dnmiio aiiaellas a g u a s . » 
Evacuacicn da Dvine^i. 
ras admihistraeiones gubernaniiMitales 
limas depi'iidencias del Estado se pro 
Lra i i acMvanicnle para abandonar la 
P.,wiol| • ;• Dvinsk o n c n a b o n r ' í , que tiene 
^ • ' L í . l a c i ' . n de lOr.JKK) habitantes y se 
!' ¡I/ sit.iíida sobre el Dvina y el lago 
y a ¿(K) k i lómet ros al Nordeste de 
j¿0viio,'va cvacua<la por la adniinis tfa-
Móti rusa. 
Les a l e m a n e s en P o l o n i a . 
i ¡¡s noticias recibidas del frente dicen 
mje el ejército que manda el general j i u n 
L v i s e l i . (Ii'spiii-s de derrotar ;i las t'nei-
7as rusas que se o p o n í a n a sn paso, lia 
ínnseguiil" Sl1 V { > n 'as tropas 
(jel ejército del genend Maekensen. 
.\ ja iMiii'U «le estos dos e jérc i tos se 
roncede ur .nidís i ina importancia, pues 
v]]a dará lugar a (pie el objetivo (pie eu 
sil avance persigne el ú l t imo de los ge-
nerales citü'los. sea conseguido m á s rápi -
da v fácilmente. 
L a bata l la de Kovno . 
,\ juzgar por la a d i v l d a d j j u e desple-
gan los alemanes en la d i recc ión de Kov-
j0 y de Dvinsk, el enemigo trata de des-
envolvei' las operaciones en las regiones 
qpe comineen a Ig capital , o bien directa-
mente sobre los caminos que allí condu-
íen, coa el objeto de poner eu Juego una 
mi,.va palanca capaz rio hacer p res ión 
Sfibre los Estados ba lkán icos . 
[jna declaración oficiosa del Estado Ma-
yor dice que el centro de gravedad de la 
"batalla actualmente emplazada, se en-
cuentra hacia el Norte, adonde conducen 
luss'amiuos en cuest ión. 
Los técnicos mili tares discuten, d á n d o -
le gran importancia a la posibilidad de 
1111,1 ofensiva alemana contra San l'eters-
bnrgo, tendiendo a apoderarse de la ca-
pital. 
tes condioimies boy—agregan los técni-
ffiiS-son muy diferentes a las de 1912, y 
los alemanes se dan cuenta de la ventaja 
piiormr que tendría para ellos- un golpe 
m el corazón mismo del Imperio. 
Les puntos de partida de esta nueva 
ofensiva, serían Curlandia y el puerto de 
Itigu, que está separado de San petersbur-
»o por unos 40(1 k i lómet ros y sobre un 
ferrenn de los más difíciles. 
Sin embargo, se estima (pie si los ale-
manes se hacen d u e ñ o s del Bált ico, esto 
Mará , en efecto, una excelente línea de 
"iiininiración por mar. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general d t l ejérci to a u s t r í a c o ^ es 
el siguiente: 
"En él teatro italiano, durante la no-
(lel \2 al 1:5, rechazamos el asalto de 
columna enemiga que t r a t ó de ápo-
rse del saliente de la meseta de Do-
wrdo. 
Tamhién rechazamos dos intentos de 
igue en Sagora. 
Entre Mofeta v San Giorgio el enemi-
^'Mifriii un fuerte bombardeo de nuestra 
•"tillaría, que le causó grandes dafios. 
'•n Moteta des t ru ímos dos cobertizos de 
'Pnvms. uim de los cuales resu l tó ¡ncen-
» así como nna fábrica. 
i'Vhan. después de atacar la vía fé-
""•'•mlianios cin,',, fábr icas , snfrien-
P vecindario terrible pánico, 
^torpederos .,• realizaron este bom-
u|'•" volvieron a sus fondeaderos res-
; ^ s i n averías ni pé rd ida abruna en 
y aciones, a pesar de haber sido 
¿, P nu! "u submarino enemigo. 
| "Titzia y Ürnkenkof, relativa cal-
i1LC':ilb(T'' 'Mlpute de este nombre 
ff ñ a1in,,,,;' | ,"r uosición. 
i ,,,, J"^ do ano.lernrnos de la línea fé-
feifanees ,l0rT'os ba l izado nue-
Í«en|(ipf!oavior','s l i n " volado sobre el 
pelos cnl i " ' ' ' " " y i " - eausando desper-
C0Y'i-anadas incendiarias.., 
a (] La Armada a l e m a n a . 
. j u t ó S x;' "I"'1 '" ' '"" ••ontra Ri-
» ¿ S ' í 1 1 , l , , s e unninente en 
^ ale.? ' ''"'"^ute naval, ^emanes han 
aquellas 
i fti b~""0 "«'o convertido al ebwto 
rÍ!Pai<ii!ií! i sl's "Pe^-'K-iones nava-
•'"'•lo^ ,• ! s desperfectos causados 
evacuar (ficha plaza-
fe8 ''Itimn? rett.,r.ada r u s a . 
S* Par. la «"U(!','-a acusan 
' Noticias' i IT niSn-s- (I"ifnes. según 
^ t e n t ó á o n ' ('V ' lse«lli'l" detener*el 
" ' 1 ^ , , Higa y el r ío Drv in . 
••'•"s de , liado 
PWÍS, '""•a-ios ahora 
logrado 
el Wierpz y el Bug'. 
^USQS p o d r á n ocupar eonq,;,,,. sill h,lb(¡r ex_ 
dMas notables en sus 
a por inmensos 
le 
u cIan8laterra y Rancia. 
" " u s T r " 3 de inv¡erno-
fcíSegK1 ' i v i e r n o , hacen 
H;,,!,!,,,^ ''"a orden <lel .lía halla-
/ ,-„, ; ; ' V 1 ' ^ d á v e r d e un sol-
noviemhr "f" ' • ," ' ñ m ^ " d . . s e 
•' ¡' ' I ' ' el] ' ' ' 
p n de' . Ü . ' ' . ' ' g l a t e r r u sigue la 
I / ' ^g-ui eso' '•t'.leii c,,fl toda acti-
u l"l(,a se ""^"os lelegraniMS, 
atj0Vil a baldar siquiera 
líl l i d ' i r K ! ^ - ^ COnfi^ní,, l" 
"'•lunlo 
' """mero 
d d ía 8, del eru-
11 P'que por un s i i b -
Parte oflctál 
'd'erh,, 
RSTp que ''deado peñ 
Intent 
los a I 
pér-
e\ Gci-
& f S f ¡ v a de ataque ale-
^stdio deCarleloul fue 
c n i ^ . ^ ' - d e . rechaza-
npror'ílido entre Rutar-
dille, \ ienne le Ghateaux-y barranco de 
llouyette, nn gran ataque a l e n í á n , con 
granadas y petardos. 
En el resto del frente nada nuevo que 
s e ñ a l a r . » 
Regreso del frente. 
El presidente del Consejo de-ministros, 
M. V i v i a u i , acaba de regresar de sn viaje 
al frente, de la Argona. 
El pol í t ico f i ancés alaba el excelejxte es-
pí r i tu que anima al ejérci to f r a n c é s que 
allí combate. 
Las <:oinisiones de diputados y de la 
Prensa .pie fueron a vis i tar los centros 
de fabr icac ión de municiones, han vuelto 
t a m b i é n muy satisfechos del enorme es-
fuerzo desplegado para combatir v recha-
ar al invasíTr. 
P r e p a r a t i v o s 5;él icos . 
^ Viajeros llegados de Ostende dan cuen-
a del g i r n movimiento de tropas exis 
tente en aquel punto. ^ 
T a m b i é n dicen haberse construido nu-
•nerosos bai-i-acones destinados a c m r V 
les de invierno de los alemanes, que pare 
"en prepararse para grandes e inmedia-
'os movimientos mili tares. 
Los países balkánicos. 
M a n i o b r a s a p l a z a d a s . 
Los informes que se reciben de Sofía 
dicen que el presidente del Consejo de 
ministros y el minis t ro de la Guerra búl-
garos han celebra'do una extensa confe-
rencia. 
Se a ñ a d e (pie en' ésta se ocuparon con 
gran detenimiento de asuntos mil i tares , 
y se a c o r d ó aplazar las grandes manio-
bras aúe deb ían tener lugar en la región 
de Nebrekop. 
B u l g a r i a y l a C u á d r u p l e . 
La i n t e r p r e t a c i ó n que se ha dado a las 
negociaciones de la C u á d r u p l e con Bul-
garia, y según las cuales no se h a b í a he-
cho a esta nac ión p ropos ic ión alguna ca-
tegór ica , es falsa. 
La C u á d r u p l e Entente ha preguntado 
al Cobierno b ú l g a r o si estaba dispuesto a 
una in te rvenc ión m i l i t a r inmediata, v le 
ha he. ho conocer los engrandecimientos 
terr i tor iales que le e s t a r á n reservados en 
este caso, engrandecimientos que com-
prenden especiatmente la Macedonia, has-
ta la l ínea de Egri-I 'a lanca-Okhrida, asi 
como t a m b i é n Kavala v su hinter land na-
tural . 
Esta d e c l a r a r i ó n de la C u á d r u p l e es su-
iciente y no contiene nada que esté su-
bordimido al éxito de las negociaciones 
•mp lázadas en Grecia y Servia, depen-
diendo tan sólo de Bu lga r i a que el acuer-
do se haga con la C u á d r u p l e Entente. 
Turquía. 
Nuevo jefe. 
El gran duque de Mekemburgo ha si-
do nombrado comandante en jefe de las 
fuerzas turcas en los Dardanelos, en 
reemplazo del general L iman von San-
ders. 
Se estima (pie el nombramiento^del 
gran duque para comandante en jefe de 
las fuerzas turcas s e r á causa de que se 
impr ima mayor actividad a las operacio-
nes. 
T r i u n f o de los a l iados . 
Noticias recientes confirman el t r iunfo 
aliado en los úl t i inos combates sostenidos 
en los Dardanelos. 
Parece ^jiie los aliados han logrado en-" 
contrar un punto vulnerable en las posi-
ciones turcas, por donde ahora van a pre-
tender realizar el anhelad.) avance. 
de sedimento de minera l , en el Ayunta-
miento de Medio Cudeyo. 
Acuerdos . 
Que la C o m p a ñ í a aseguradora «La 
A l i a n / a » se encargue del seguro contra 
incendios del nuevo edificio para Escue-
la Normal de iviaestras. 
Se aprobaron las cuentas de medica-
mentos facilitados a la farmacia del Hos-
pital por la Casa Pérez del Molino, du-
rante el mes de mayo ú l t i m o , y la de gas-
tos menores para mater ia l de la pr i s ión 
correcional de esta capital en el pasado 
mes de j u l i o . 
Fué autorizado el <ürector facultativo 
Todos los peones de almacenes de aque-
lla c imiad catalana se d e c l a v a r á n m a ñ a -
na, por solidaridad, en huelga. 
Mitin suspendido . 
El gobernador c iv i l de la provincia , se-
ñ o r Andrade, ha suspendido el m i t i n ra-
dical de m a ñ a n a , por declararse en la 
convocatoria que ha de tratarse en él de la 
guerra. _ 
L a convocatoria ha sido enviada al Juz-
gado para que éste proceda. 
C r u c e r o s ingleses. 
P A L M A DE MALLORCA, 13.—Es obje-
to de variados comentarios la presencia 
en estas aguas de dos cruceros ingleses. 
En Italia. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del e jérci to i ta l iano, es el si-
guiente: 
..Nuestras tropas han rechazado el do-
ble ataque emprendido por el enemigo 
control las posiciones-de Forno Campane-
cedef 
En ('.adorna, encuentros aislados de in-
fanter ía y art i l le l ía , con resultados favo-
rables para nuestras armas. 
En el Carso, ligeras escaramuzas, du-
rante los cuales hemos hecho 250 prisio-
neros a u s t r í a c o s . 
Eu. Carhia, combates aislados, con ven-
tajas de nuestra parte. 
En ("adora se repiten os ataques y con-
traataques a diar io, sflmdo constantemen-
te rechazados los auslriacos. 
En la noche del l i ^ d e s p u é s de un in-
tenso bombardeo sobre las posiciones de 
Colsilana, rechazamos un importante 
ataque enemig» sobre Corlevole, ocupan-; 
do. después de un gran combate, los mon-
tes Plano. 
En el Tsonzo el enemigo real izó nuevos 
intentos de ataque, que fueron rechaza-
dos. 
AL Este de Plava los austriacos intenta-
ron recuperar las trincheras une d í a s an-
tes les h a b í a m o s tomado en Montenegro, 
pero fueron rechazados. 
En el Carso c o n t i n ú a n los combates y 
e s c a r a m u z a s . » " 
E n favor de l a paz . 
Noticias oficiosas del Vaticano dicen 
que el cardenal Gibbons, arzobispo de 
l ia l i in jore , el ar zobispo de Nueva York -y 
el arzobispo de Boston han tomado la i n i -
ciativa de u ñ a r e u n i ó n de los c a r d e n a l ^ 
v arzobispos de pa íses neutrales para u n 
cambio de ideas s&bre la acción a desen-
vtílver en favor de la paz. 
Se a ñ a d e que varios prelados de pa í s e s 
neutros han dado ya su a d h e s i ó n , figu-
rando entre ellos el pr imado de E s p a ñ a . 
Esta r eun ión d e b e r á celebrarse en 
Suiza. 
A ñ a d e n ]as noticias que esta iniciat iva 
s e r á apovada por los Gobiernos de los 
Estados I 'nidos, E s p a ñ a y Holai |da. 
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Gran Confitería y Pastelería. 
P a s e o de P e r e d a , 7 y 8 . — T e l é f o n o 681. 
-Plato del día: M^zarino dp almendj-a y 
Chantilly de fresa. " 
UChoGolate suizo y perlas Coprante. 
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Comisión provincial, 
A ver celebró sesión esta C o r p o r a c i ó n , 
bajo la presidencia de don Aureo Gómez 
Setien, v con asistencia de los vocales se-
ñores Torre, Rivas, A g ü e r o Rega^q y Ce-
rn t i . a d o p t á n d o s e las siguientes resolu-
ciones : 
Informes a l s e ñ o r gobernador. 
El recurso interpuesto por don Daniel 
Hubalcaha contra la providencia de la 
Alcaldía de Híotuer to , que le impuso una 
multa por infracción _de las Ordenanzas 
ini inlclpn les. 
La l ec la inac ión de don Bernardo Gó-
mez E n t e r r í a para que el Ayuntamiento 
de Cama leño le abone los haberes que 
llene devengados en sn cargo de secreta-
rio de aquella Corporac ión munic ipa l . 
Otra del mismo reclamante para que 
Le reintegre el citado Ayi^ntamlente las 
cantidades .pie satisfizo a u n comisiona-
do de apremio. 
E l expediente ins t ru ido por la Sociedad 
«Mnas de Heras» para la' expropiación 
de terrenos donde establecer un depósito 
LAS REGATAS EL BALANDRO «ALAI» * VENCEDOR DE LOS DE SU SERIE EN LAS REGATAS 
CELEBRADAS AVER V ANT̂AYBB (FOT, S/TMOT) 
del Hospital para adqu i r i r varios medi-
camentos con destino a la farmacia del 
establecimiento. 
S e r á n recluidos en el Manicomio de Va-
lladolid dos presuntos dementes de esta 
provincia. 
Quedan acogidos en la Casa de Caridad 
un anciano y un n i ñ o pobres y desampa-
rados de la provincia. 
San F ranc i sco , 3 Línoleum. 
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La corrida del domingo. 
Ayer se a b r i ó la taqui l la para la novi-
l lada que se celebrar*á m a ñ a n a domingo, 
en la que t o m a r á n parte los valientes no-
villeros Francisco Ferrer (Pastoret), Er-
nesto Vern ia y J u l i á n Marquina . 
El n ú m e r o y s e ñ a s de los seis toros que 
han de lidmrse, son los siguientes: 
N ú m e r o . 1.—«Bonito)), negroventrepelao. 
N ú m e r o 2.—«Lebujano)), negro. 
N ú m e r o 5.—«Borriquero)) , .negro entre-
pelao. 
N ú m e r o 13. «Perd ido» , negro meano, 
17.—«Estanquero))-, colorado, 
19.—«Cedacero», colorado o j l -
bragado. 
N ú m e r o 
bragado. 
N ú m e r o 
negro. 
Los precios son los siguí en es : 
Palcos con seis enradas, 20 pesé tas 
sombra y 12 so l ; delanteras de andana-
das, 3 y 2; centro de andanadas, 2..r)(l y 
1,60; meseta de presidencia, balconcillo. 
1,50; centro, 2,50; gradas balconcillos. : i 
y 2; gradas centro, 2,25 y 1,60; barreras, 
4- y 2,50; centros de tendido, 2,25 y 1,60, y 
n íed ia entrada, 1 y 0,75. 
Las medias entradas sólo son valederas 
para n i ñ o s menores de doce a ñ o s y m i l i -
tares sin g r a d u a c i ó n . . 
Incluidos los impuestos de Timbre y 
Mendicidad. 
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que se supone han venido a incautarse 
del cargamento de un buque a l e m á n de-
tenido a q u í desde antes de la guerra. ~ 
Con ta l motivo el esp í r i tu puhico se 
muestra opuesto al despojo, que hasta 
ahora no ha sido llevado a la practica 
por las citadas unidades navales inglesas. 
L o de las p ó l i z a s . 
M A D R I D , 13.—Ha quedado libertado el 
comerciante Hoya, detenido en los prime-
ros momentos, por haberse desvanecido 
las sospechas que sobre él r e c a í a n . 
Una Comis ión de carniceros se ha acer-
cado al juez que entiende en la causa pa-
ra manifestarle que pose ían varias póli-
zas adquiridas por conducto de M a x i m i -
liano Ar r ió la . 
Este parece resultar uno de los p r inc i -
pales protagonistas de tan feo asunto. 
E l incendio de Jerez . 
JEREZ, 13.—El alcalde de esta ciudad 
ha telegrafiado al gobernador c iv i l de la 
provincia, , que tiene la seguridad de que 
el incendio de las vegas obedece a una ma-
no cr imina l . 
Se persigue activamente a varios sos-
pechosos. 
A las dos de la tarde de hov se hab í a 
localizado el incendio en varios montes 
propios. 
Las p é r d i d a s son de gran cons ide rac ión . 
E l v ia je de O r t u ñ o . 
M I R A N D A . 13.—Procedente de L o g r o ñ o 
ha llegado el director de Comunicaciones 
seño r O r t u ñ o . al one se d i spensó nn reci-
bimiento muy ca r iñoso . 
A pet ic ión de varias entidades prome-
tió la concesión de una es tac ión perma-
nente te legráf ica , cosa oue remiiere ja 
creciente imnortancia de esta noblac ión 
M a ñ a n a s a l d r á na ra Avila y desde allí 
se d i r i g h ' á a Madr id . 
Terremoto . 
TAS PALMAS, 13.—En Fuente Cabrera 
ha. ocurrido un liq-ero temblor de t ierra , 
que no c a u s ó graves d a ñ o s , por fortuna. 
A consecuencia del fenómeno , se des-
p l o m ó una c a b a ñ o . senultando entre sus 
escombros a u n obrero. 
El pán i co entre los habitantes de aauel 
islote es grande, ante el temor de que el 
terremoto se repita. 
E l « I s l a de P a n a y » . 
CADIZ. 13.—Hov za rpó para Fernando 
Póo el vapor de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n -
tica «Is la de P a n a y » . 
Embarcaron el gobernador de Bata 
y varios empleados con destino a aquella 
'• i ilonla. 
T a m b i é n lo hicieron el m a r q u é s de Vad-
detierra y otro a r i s t ó c r a t a , qne se dirigen 
a aquellas lejanas latitudes ron el obje-
to de cazar leones. 
El buone conduce importante cargamen-
to fie vívejces | i ara la colonia. 
E L LIO DE TTIEJICO 
i")K TKI.ÉI'ONO 
M A D R I D , 13.—El Gobierno de \Vashing-_j 
ton ha 'publicado una nota oficiosa, ha-
ciendo saber que no piensa in tervenir en 
Méjico. 
Agrega dicha nota que el envío de bu-
ques a aguas del Golfo mejicano obedece 
tan s.dn ai deseo de garant izar intereses 
v haciendas de súbd i to s extranjeros. 
A pesar de La nota, se cree que los Es-
tados Cnidos e s t án dispuestos a proeeder 
e n é r g i c a m e n t e en contra de la Repúb l i ca 
mejicana. - -
¿ P a d e c e usted del E S T O M A G O e I N -
T E S T I N O S 10, 20, 30 a ñ o s ? No padezca 
usted m á s y c ú r e s e con los c o m p r i m i d o s 
E S C O B A R L O P E Z . 
P í d a s e en f a r m a c i a s y centros de espe-
c í f i c o s . 
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I N F A N T I C I D I O 
Cadáver hallado en el mar. 
Fi l t re la entrada del dique y el muelle 
saliente del'Este fué hallado en la m a ñ a -
ñ a de a-er el c a d á v e r de un recién na-
cido. 
El c a d á v e r fué visto por el g u a r d i á n 
Ricardo López, que inmediatamente dió 
cuenta de lo que o c u r r í a en la Coman-
dancia ^e Mar .m§ . 
Con el g u a r d i á n del dique sjalio para el 
lugar del sírcese el contra^iaestie señor 
Montero, qHjefy para ev|tar que la marea 
arrastrase' a la cr ia tura , o r d e n ó que se 
xtrajera el cadáye'r . 
Bnfre "^nto" se.puso el hecho en conoci-
miento dpi 'Juzgadp del Este, oue es el de 
guardja, p e r s o n á n d o s e en el dique el jqez 
seño r Pedregab a quien a c o m p a ñ a b a e) 
escribano seño r Escobio. 
P r a c t i c a d á s las primeras diligencias, y 
no habiendo entj-e los presentes ninguno 
que aportara el menor dato pa^q fd escla-
reciiriienfo del deljto que acababa de 
ubrirse, ' el señor Pedregal dispuso que 
1 c a d á v e r se trasladara al depós i to , don-
de hoy le p r a c t i c a r á n la au tqps iá los mé-
dicos, s e ñ o r e s Sáíijz t r á p a g a y Pelayo. 
La c r ia tura piirece quedes del tiempo y 
Lno presen|a seña le s exteriores de jiaber 
'sido lesionad^. 
Se cree que e] cuerpo del pecjéfl nacido 
debió ser arrojado al mar en las ult imas 
horas de |a noche del jueves o en las t r í -
meras de la madrugada de ayer. 
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la generosidad de los fieles, en uno de los 
mejores^talleres de Barce ln ím. 
Por la tarde, lavproces ión con la V i r -
o-en nueva r e c o r r e r á las principales ca-
lles del pueblo, y dé vuelta a la iglesia 
t e r m i n a r á la novena con escogidos cán-
ticos religiosos. * 
En las noches del l í y 15 h a b r á - v e r b é -
pinteros como acto de solidaridad. 
Se teme, con tal motivo, que se llegue 
a la huelga general en toda Cataluña pues 
el conflicto obrero de Reus también se ha 
agravado de nmdo alarmante, 
L AIN Z. - M E R C E R I A 
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L a w n - t e n i n s . 
El día X9 c e l eb ra rá , en los campos 
de fa Magdalena, una tiesta a beneficio 
de los heiidos de Africa, organizada por 
esta Sociedad y la Junta de Damas tíe 
Santander. 
La (iesla, a la que ha sido invi tada la 
fami l ia real, c o n s i s t i r á en unos partidos,, 
en los que se d i s p u t a r á n las CopatTdona 
das para este fhi lienetico por la .lunta 
de Damas y. la exce len t í s imá señora mar-
quesa de Manzanedo, y dos medallas de 
oro regaladas por esta Sociedad. 
Después de- Jps partidos se c e l e b r a r á 
pn bajle. 
La entrada s e r á ppr inv i tac ión y previa 
la p r e sen t ac ión por un socio de ía Junta 
de D.iinas o del Real Tennis. 
Las invitaciones pueden recogerse en 
las S e c r e t a r í a s de las dos Sociedades y en 
el paseo de Menéndez Pelayo. chalet don-
de vive d o ñ a Antonia Rubio, o donde don 
José Arrar te , Wad-Ras, n ú m e r o í , O 
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D E ANIEVAS 
fil d ía 15, festivadad de la Asunc ión de 
la S a n t í s i m a Virgen, se c e l e b r a r á n en el 
pueblo de Barrio-Palacio solemnes cultos 
en honor de su Patrona. 
Por la m a ñ a n a , a las diez, d a ^ á comien-
zo la misa solemne, en la que p r e d i c a r á 
el elo. iiente orador sagrado don Floren-
tino tontones , y una escogida colección 
de voces I n t e r p r e t a r á una de las mejores 
obras del maestro R. Calahorra. 
Aijtcs de comenzar la misa t e n d r á lu-
ar la bendición de l ina magní f ica ima-
VARIAS JIOaCIAS 
POR TELÉFONO 
L a hue lga de a l b a ñ i l e s . 
BARCELON-A, 13.—Ha estallado la huel-
ga de a lb iñ i l es , a los que, según todas las 
orobabilidades, se u n i r á n m a ñ a n a ios car- ñ a s y por la larde bailes populares, ame-
Fernando Ca lderón de la Barca, acom-
p a ñ a d o de su dis t inguido sobrino el sub-
inspector de Sanidad Militíir, nuestro 
buen amigo don Remigio de Lemns. 
Sean bienvenidos y deseamos sea dura-
dera su estancia entre nosotros. 
CORRESPONSAL 
Anievas, 12 de agosto de 1915. 
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De Marruecos, 
POR TELÉGRAFO 
T e r m i n a c i ó n del R a m a d á n . 
T E T U A N , 13.—A las once y media de la 
m a ñ a n a l legó, a c o m p a ñ a d o de sus ' ayu« 
dantes, el alto comisario, general Jorcla-
na, de regreso de su vis i ta de inspección 
a toda la zona de su mando. 
Terminado el Ra.: a d á n , l lévense aho-
ra a cabo los prepai . i íxns de la o r a c i ó n 
pascual, cuyas fiestas ha da.presidir el j a -
lifa. ^ 
has calles se hallan engalanadas, rei-
nando la consiguiente a n i m a c i ó n entre la 
poblac ión mora. 
H a b r á una gran revista i n d í g e n a y so-
lemne proces ión . 
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No c o m p r é i s otros guisantes que los de 
R A F A E L U L E C I A . — L O G R O Ñ O . -Son sin 
color ar t i f ic ia l . 
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T R I B U N A L E S 
Ante el T r i b u n a l de Derecho, y bajo la 
presidencia del presidente de la Audien-
cia don Justiniano F. Campa, tuvo lugar 
en el d í a de ayer la vista de la causa se-
guida a Antonio Ro'gero (a) Corneta, por 
•I delito de insultos a los agentes de la 
autoridad, cuya causa procede del Juz-
gado de Castro [Jrdlálés : 
El minister io publico estaba .represenr-
lado por el teniente fiscal señor Zapate-
ro, y la defensa del procesado estaba a 
cargo del letrado don Fernando Q.uin-
tanal. 
En la ciudad de Castro U r d í a l e s , en la 
tarde del 16 de febrero de 1914, el proce-
sado Antonio Rogero, en estado de em-
briaguez, i n su l t ó en su presencia al }efe 
de la Guardia munic ipa l don R a m ó n Re-
vira y a otros guardias a sus ó rdenes . 
E l motivo d e los insultos fué el suponer 
que los referidos guardias h a b í a n mal-
tratado a un h i jo del procesado. 
E l s eño r fiscal calificó los hechos como 
constitutivos de un delito de insultos a los 
agentes de la autor idad, previsto y ¡pena-
do en el a r t í c u l o 270 del Código" penal, 
cons ide ró autor al procesado, con la cir-
cunstancia atenuante de embriaguez, y 
para quien pidió se le impusiera la pena 
de un a ñ o y un d í a j l e arresto mayar. 
La defensa n e g ó la existencia de delito, 
y pinió la abso luc ión de su defendido. 
Después de los elocuentes informes de 
las partes, el ju ic io quedó concluso para 
sentencia. 
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ULTIMA HORA 
POR TELEFONO 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
El parte oficial dado por el Gran Cuar 
tel general a l e m á n , d i c e l o s iguiente: 
«En el teatro occidental hemos rechaza-
dp, en la Argona, un gran ataque fran-
cés contra nuestras posiciones reciente-
mente conquistadas. 
En Brujas , nuestra a r t i l l e r í a a b a t i ó un 
hidroplano inglés , haciendo prisionero 
al aviador que lo t r ipu laba . 
Entre Rougemont y Centeurch, cerca de 
Belforf, hicimos aterr izar a otro aparato 
f rancés . 
En el teatro oriental , el e jérci to del ma-
riscal H i n d i r i b u r g c o n t i n ú a victorioso su 
avance sobre Kowno. 
En el sector de Dawina , los rusos i n -
tentaron reanudar sy ofensiva, pero sin 
éxito. 
Entre el Narew y el B u g c o n t i n ú a nues-
tro avance, habiendo necesidad de enta-
blar una batal la en cada sector, para po-
der vencer la encarnizada resistencia 
rusa. 
Las tropas de von Scholtz hicieron ayer 
900 prisioneros rñsüs , a p o d e r á n d o s e de 
tres c a ñ o n e s y dos amefralladoras. 
Del 8 al 10 de" agosto el e jérci to de von 
Gajívitz ha hecho 6.550 prisioneros, de 
ellos 18 oficiales, a p o d e r á n d o s e de nueve 
ametralladoras y un parque de ingenie-
ros. 
El p r ínc ipe Leopoldo de B á v i e r a conti-
n ú a su avance impetuoso sobre Sokow, 
hab i éndose apoderado" ayer de Ciehlc, 
llegando hasta el sector del r,ío L iw i f en . 
El e j é r c i t o de Maekensen avanza en to-
do el frente, encontrando a su paso mu-
chos fugitivos polacos, que regresan a 
sus hogares p o r ' n o poder-seguir en . su 
retirada, a las tropas ru sa s .» 
S u b m a r i n o h u n d i d o . 
El submarino <(U-3)>, a u s t r í a c o , fué hun-
dido eñ el Adr iá t i co , pereciendo un oficial 
y doce t r ipulantes. 
Nuevo « r a i d » a l e m á n . 
Entre nueve y media y doce y cuarto 
de la noche de ayer, los zeppehnes ale-
manes real izaron un^nuevo «ra id» sobre 
la costa Este inglesa^con éxito. 
Las bombas de los zeppelines mataron 
a varias personas de la poh lac ión c iv i l , 
entre ellas a varias mujeres. 
T a m b i é n fué bombardeado nuevamen-
te el puerto de Harwich , regresando i n - . 
demnes los dir igibles alemanes, a pesar 
del intenso fuego de las b a t e r í a s de la 
costa inglesa. 
Catorce casas fueron pasto de las Ma-
mas, resultando con a v e r í a s , un gran^ ae-
rós ta to a l e m á n , que pudo, sin embargo, 
huir . 
;-: j a q u e l TTÍeller 
y los soldaditos del salón Pradera, son los es-
pectáculos de moda en Santander : : : : : : 
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LOS f M S J p mi 
O r a n j i r a m a r í t i m a a S a n t o ñ a . 
Es grandisirna la a n i m a c i ó n que existe 
para esta j i r a , h a b i é n d o s e expendido ca-
si todos los billetes. 
Los s a n t o ñ e s e s preparan un gran re-
cibimiento a los excursionistas, los cua-
les e s t án invitados a vis i tar los penales, 
el Colegio Manzanedo, etc. 
L a salida de Santander se e f e c t u a r á a 
las ocho de la m a ñ a n a del d í a 15^desde el 
muelle de Pasajeros, y el i-egreso s e r á a 
las siete de la tarde. 
La Bohemia c e l e b r a r á varias veladas 
en los Campos de Sport del Sardinero,- en 
las noches del 14, 15 y 16, amenizadas por 
la banda in fan t i l de "la Casa de Caridad, 
en honor de la colonia veraniega. 
I V I E L O C O T O N T R E V I J A N O veráader" especia lidad 
JARABE BALSAMICO CON THTOCOL 
HEROINA ONA. Cura la tos, resfriados, ca 
•arros y enfermedades del pecho. Venta en 
farmacias.—Deposito. Drntnierín PArez de' 
Molino y Compañía 
L o s polvos F l e u r de riz 
N A C A R I Ñ E 
son insust i tu ib les p a r a l a c a r a , p a r a con-
s e r v a r y r e a l z a r l a belleza. 
JULIO M. R1VA 
Medicina general. Especialista en enfer-
medades de los niños. 
Consulta diaria de once y media a una. 
San Francisco , n ú m . 21.—Teléfono n ú m . 92. 
J U L I O C O R T I G U E R A 
Partos y enfermedades de los n i ñ o s y de 
la mujer. 
SAN FRANCISCO. NUMERO 31 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S D E 
P e r u s c a b i no. 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S de la MATRIZ 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E . 
P e r u s c a b i n o . 
Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S D E L \ P I E L 
D E C A U S A E X T E R N A 
P e r u s c a b i n o. 
Tarro. Fórmula «D». 
P R E P A R A D O S E S P E C I A L E S D K L 
Laboratorio Vidal. 
O R E N S E (ESPAÑA) 
Colado y lavado de ropa blna-
ca sin fuego, usando la lejía 
marca CONEJO, registrada. 
• Espec i a l i s t a en p a r t o s y 
. enfermedades de l a m u j e r 
A r c i l l e r o , n ú m . 2. — T e l é f o n o n ú m . 243. 
C o n s u l t a de once a u n a . 
" L A N I Ñ E R A E L E G A N T E ' 
Unica casá en uniformen completos para 
amas, añas , n iñeras y doncellas. _/ 
Cuellos, puños, delantales, etc., etc. 
L E A L T A D , NUMERO 2 
(Frente al puente de Atarazanas.) 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
D E JUANA A L B E R D I 
Teléfono'629. 
Se l impia al seco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
^•Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres; calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y v ías ur inar ias . Inyecciones intr.-i 
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los d í a s laborables, d« 
mee v media, a nna. 
A L A M E D A P R I M E R A . 10 y 12 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especial ista en enfermedades de la nariz , 
garganta y o ídos . 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis? 
BLANCA, NUMERO 40, 1.° 
R O Y A ! T V : Gran ca fé restaurant : U I H L I I : SERVICIO A LA r.Alt i A ; 
T e l é f o n o n ú m e r o 617. 
Salón Pradera. 
Para hoy, a la^siete y media y 
diez y media de la noche, tunciones 
completas. 
Grandioso éxito de los ovacioqa-
dos artistas. « 
T R I O M A R Y - T I T O 
T E N O F 
T R I O G O M E Z 
y R A Q U E L M E L L E R 
G A L E R I A D E LA G U E R R A (sala 
contigua al salón). 
nizados por el clásico pito y tamboril. 
* # * , # 
Hemos tenido el gusto de saludar, a su 
llegada, a Fraguas en un magnífico «Ber-
lipt)i, al ilustre y antiguo abogado don 
Lencería, tiras bordadas y encajes. 
Batistas, nansús, brillantinas, piqués, muletones, 
céfiros, percales, pisanas y géneros de punto. 
Piezas de Madapolam á 5,75 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
ñ. Velasco y Comp. 
B L A N C A , 4 0 
E l » » 
EIL PUEBLO CÁNTABRO 
S A S T R E R I A I N G L E S A G O M E Z Y 
P u e n t e , n ú m . 4 , e n t r e s u e l o de l a c o n f i t e r í a de V a r o n a ( a n t e s b a j o s de l . C l u b d e R e g a t a s ) . T e l é f o n o n ú m . 132 
Pañería nacional y altas novedades inglesas 
Stín Fraurisni.-—Di» seis a p A o y ine-
dia, misas rc/adas, catUi media t l ^ a . 
V.w la misa de siete y media sera la en-
nn in ión general de los i eiciai 'ios. 
A las nueve, misa pa r£oqu í¿ ] so lé iahe . 
A las unce y doce, misas. 
A las tres, expl icac ión tle Durtr iua a IDS 
i n ñ o s . . • 
A las siete y media, función mensual 
de los Terciarios franciscanos con p lá t i -
ca, y a conl innac ió i i procesión del Cor-
dón por el in te r io r del tempu.. 
Ai i i inr i i i r ió i i .—De. siete a otho, misas 
rezadas, cada media hora. 
• A las nueve, la paripcpiia» con p lá t i ca . 
A las nueve y media, i n s t rucc ión Ca'te-
([uíst ica para los n i ñ o s . ^ 
A las unce y doce, misas re/adas.-
P.or la tarde, a las siete, se r c / a r á ta 
Es tac ión , Rosario y ejercicio de la Corte 
de ^Maria, para cuuvers ióu de pecádpre^ . 
De semana de eidermos, don l.uis Be-
llocq. Padilla-, i , . :{.'J 
S a n t a Luc ía .—Misas de seis a nueve 
cadu media hurí i , y a las diez, ftnde > 
doce. 
A las nueve, la p i m o q u i a l s i l íunne. 
En la misa de sieíe, e o m u u i ó u general 
de Hi jas devotas de M a r í a . 
Roí" la tarde, a las dos y media, cxpli-
cac iórwle l Catecismo a los n iños . 
A las -tres y ui-cdui, Congregac ión de 
^ i j a s devotas de M a r í a . 
. A las ocho, Santo Hosario. con la no-
vcnii dé la Asunc ión . 
Desde el día Ki sé rezará el Santo Ro-
sario a las siete y media. 
Iglesia aél Sg.grgao Corazón de Jisus-, 
Misas de cinco a nueve, cada media hora. 
A las seis, la misa de c o m u n i ó n gene-
ral para las Hi jas de H a r í a , segunda sfic-
^ i ó n . 
A" his ocho, la misa de lá Cóngrcgaci i i i i 
de ' la t a n t í s i m a Tr in idad . 
A las nueve y medjn. C o n g i e g a c i ó n irle 
los Estanislaos. 
A las diez > media y once y iiiedia.)*mi-
sas rezarlas. 
I 'or la tarde, a. las dos y media, expli-
cacitin del Catecismo a los unios. 
A las cuatro, C o n g r e g a c i ó n de Hijas «le 
M a r í a . 
A las siete y mediar Es t ac ión al San t í -
simo Sacramento y Santo Rosario. 
- /•:// el *)7rwíB7i.-j-Misaa cada hora, de 
de seis íj^diez. 
Por ' la tarde, a las siete v cuarto, Rosa 
rio, lectura del mes y cán t i cos . A l l inal se 
d a r á la hendic ióu con el S a n t í s i m o . 
E n S a n U'uji ir i S a r d i j i c m ) . — } . ! ] * » * a 
las sefs, ocho, nueve, diez.luu'e y- doce. 
La ile diez será a c o m p a ñ a d a con el 
arp ión iu rn . Durante esta se r e p a r t i r á la 
"Hoja pa r ro ip i i a l» . l e i i n iná i idose COll iCl 
(•jercicio de la novena al Glorioso San 
Roque. 
por la tarde, a líis siete y í n e d i a , se re-
zara el Santo Rosario, como todos los 
d ías . 
tfal S a n M.iguel.—Misas a las seis, ocho 
diez. ' I^sta ul t ima con plát ica sobre el 
Kva ngelio. 
Por la tarde, a las dos y media, expli-
cariój i <le la Doctrina a los n iños . 
A las siete, función religiosa, con Ro-
sario, p lá t ica y bendic ión don el San t í s i -
mo Sacramento. ( * 
B u m Consejo ( P a d r e s Á y u s l i n o s ) . — M i -
sas do- seis a üueve y media, excepto a las» 
siete y nueve. 
Al te rminar la. misa de-siete y media, se 
d a r á la bendic ión papal. 
Por. la tarde, a las siete y media, Ro-
sario con m e d i t a c i ó n . 
v v ^ ^ v t v v \ A A A A ' V V v v v v \ ^ \ A / v v v v v v v w v v v v v v v \ A ' t w w y v 
Bolsas y Mercados 
B O L S A D E M A D R I D 
D í a J S D í a H 
Interior F . . . 
» E . . . 
» . . 
» C . . . 
» ts . . . 
» A 
» G y. H 
Amortizab|e 5 por 100 F . . 
» . » E . . 
.» » D . , 
» •» C . . . 
» » B . . 
» » A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España, " i 
» Hispano Americano. 
>v Río de la Plata . . . 
Tabacos 
Nortes . . . . 
Alicantes _ 
Azucareras preferentes. . . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . ' . 





























































B O L S A DE B I L B A O 
Operaciones publicadas hoy, 14 de agosto. 
FONDOS PCJBLÍCOS 
4 por 100 Interior, serie D , a;76,90. 
4 por 100 Interior, en series diferentes, a 77. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bilbao, 
a 9 E 
Valores i n d u s t r i a l e s y mercant i l e s , 
ACCIONES , 
Banco de España, a 446. 
Ferrocarril de La Robla, a 52,50. 
Ferrocarril del Norte de España , a 335. 
Naviera Sota y Aznar, a 262 al fin de sep-
tiembre próximo, en voluntad. 
Naviera Bachi, a 151. 
Compañía Basconia, a 45. 
Papelera Españañola , a 55,25 precedente y 
55 del día. . > v 
Unión Resinera Española , a 50. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril de Bilbao a Durango, emisión 
1902, a'8r,50. 
Ferrocarril Tudela a iBilbao, 2.a serie, a 
103. 
C a m b i o s con el E x t r a n j e r o . 
INGLATERRA: * 
Londres cheque de banca a librar, a 94,90. 
Londres cheque, a 24,88. 
Manchester pagadero en Londres a trein-
ta días vista, a 24,67. 
- LIBRAS, 10,625. 
Colegio de corredores de Comerc io de 
S a n t a n o e r 
. Interior 4 por 100, a 73,20, 75,50, 75,70 
y 77,20 por 100; pesetas 23.500. 
Amortizable 5 por 100, a 95,45 por 100; 
pesetas 5.000. 
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NOTICIAS S U E L T A S 
la banda del regimiento de Valencia en 
la terraza del Sardinero, de seis y media 
de la tarde a ocho y media de la nbchfe;.: 
«A la Hombilla)), "pasudoble.—Subero. 
«El Club de las solteras/^ selección.— 
F. y Luna . 
«Doloretes», f a n t a s í a . — \ ives. 
<( F a n t a s í a de eaiilos montañeses . , ,—Vi-
ves. 
«El amigo- Melquíades» .—N. N . 
a v 2 e s c u n a m e d i c a c i ó n c i e n t í f i c a y A " p r á c t i c a , que c u r a r á p i d a m e n t e l a 
a v a r i o s i s . 
lOpái del Sanlinero. amenizado por una 
banda de m ú s i c a . 
Por la noclie se eelcbrarii una gran'ver-
heiia en la plazuela de Cacho. 
P r e s e n t a c i ó n . 
Para asuntos de quinlas . se n e c e ó l a la 
presenta.ción de don Heuito (¡onzálcz M i -
guel en las oficinas .del Registro c iv i l del 
d e t r i t o del Éste . Sania Luc ía , 1, bajo. 
l ICMnC- balandro frailees,• lañáos te-
J L I L Í I U L en Imeiias condic ionés . 
I n f o r m a r á n en esta Ariniinist r ac ión . 
M ú s i c a . 
Progra'ma de las piezas que e j ecu t a r á 
hoy la banda munic ipa l , de nueve a oncé 
en el Sardinero. 
«Dauder» . pasodohle.—Lope 
«Les s i renes», valses.—Waldteufel. 
«La hija del mam, f a n t a s í a . — B a r r e r a , 
«El c a m p a m e n t o » , f an t a s í a mi l i t a r . — 
Losada. 
«I 'ombo y Bolado», pa^-oduble.—l'.retón. 
* « «. ' . / 
Programa dé las obras qne e j e c u t a r á 
Matadero . 
Romaneo del- día -.U.—Beses' mayores. 
\ r . ua'iiores, 22; kilogi,arnos,/K().-!r)., 
Cerdos, 7; ki logramos ÍJÍIH^ 
Coideros, 48; kilogramus, ITM. 
Ceiulos, (i; k i lo i í ramos , 100. 
B a ñ o s de Gorconte. 
Desde el d í a 15 de jun io se hal lan r-bier-
tos al públ ico loa BAÑOS DE GORCON-
TE. Magní f icas habitaciones, -esmerado 
Lrato. Para informes,, d i r igirse al Esta-
blecimiento. 
Las maravillosas aguas de Corconte 
son las mejores y no tienen r iva l para 
combatix el a t t r i t i smo, cólicos nefuticos 
y todas las enfermedades de la vejiga y 
vías n r ina r ins 
_ ^ i 
«Mejora siempre las condiciones del cu-
tis; la exquisita s e n s a c i ó n que se experi-
menta al frotarse las manos, d e s p u é s de 
lavarse con el J A B O N D E L A . T O J A , con-
vida a continuar u s á n d o l o y se echa mu-
cho de menos cuando falta, siendo real-
mente insus t i tu ib le .» (Doctor don Camilo 
Calleja.) 
uuaoDoaaaoooDDQDoaooQooaoaoooooooooooooaoa 
o o a o o n c; a o a • 
g 0> P Í D A N S E C A T Á L O G O S § 
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do denunciado FJdrinda L é b ^ 
t ratar le e insultar le repotidL ' p0r aál 
T a m b i é n ha sido d e m u S Ces 
1 * m t 




C A S I N O D E L S A R D I N E R A 
rada de verano. '~~^ttitif 
Gran c o m p a ñ í a cómico 
mez-Ferrer. ^ramát: 
A las cinco y media ,1,. |a t 
sueno do rado» . 
ica Gó. 
¡le. El 
i LA UNIVERSAL 
L¿ B i a n c a . 1 9 . - S a n t a n d e r 
l P R I M E R A t ñ S ñ E H C O M E S T I B L E S 
A las seis-y media de.la tarn 
t ición del gran^ festival celebra, , r^ -
nes pasado. 10 el 
«Los demonios en el cuemA 
baile de sociedad. po" X 
S A L O N P R A D E R A . A las ^ 
día y siete y media de la tarde v 1-^ 
media-de la noche, l'uucinnes cornil (lezy 
OBSERVATORIO METEOROLOGICO D E L I N S T I T U T O 
Dia 14 de agosto de 1915. 
16 horas. 8 horas., 








Temperatura al sol. . . . 22,0 
Idem a la sombra 19,8 
Humedad relativa. . . . . 85 
Dirección del viento. . . S .O. 
Fuerza del viento . . . . . Calma. 
Estado del cielo C. cub.0 
Kstado del mar Llana. 
Temperatura maxiliha al sol, 30,1. 
Idem id. a la sombra, 2T,6. 
Idem mínima, 16,6. 
I Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po. 0.0. 
Evaporación en el mismo tiempo/1,2. 
L o s festejos de « L a s C r u c e s » . 
Hoy, de cuatro y .media de la tarde a 
ocho y media de la noche, ce l eb ra rá , esta 
Socíedád recreativa un-gran baile eh^su 
F a r m a c i a s . 
I.as qué hiin de quedar abiertas en Ui 
tarde de. .hoy, son: ' • 
S e ñ o r Lloreda, Alameda. 
S i M i o r / .amanil lo. Atarazanas (plaza). 
S e ñ o r (iaNilárw Méndez Nóñez. 
Sefloi' Jimép&Zi plaza de la Liber tad. 
i E m p l é e n s e las mejores aguas minerales 
,aicalin;is V i c h y - H o p i t i ( es tómago, V i c h y -
Ceiest ins ( r íñones , V l c h y - Q r a n d e - G r i l l e 
(h ígado) . Son insustituíbless. 
Venerab le Orden T e r c e r a . 
I M a ñ a n a lüfafeS, é tas debo ile la m a ñ a n a , 
( c e l e b r a r á esta Hermandad la misa de 
I honr i l l a en sufragio del alma de la her-
mana difunta doña Ana de la Vega de 
j Duran te (q. e. p. d.) 
j W V V V V \ V V V V V V \ \ ^ V V t \ A ' V V V V V \ \ ' V V V ^ 
iDspección de Vigilancia. 
S u s t r a c c i ó n . 
I 'or Florentina Huiz ( luieda fce ha pre-
sentado una denuncia manifestando ha-
berle sido sustra'íijof* del mercado de la 
Esperaiiza 68 envases de cestos marcados 
con las iniciales F. K., y el resto"sin mar-
'•a alguna, cuyos cestos han sido tasa-
do-; IMI UU p é s e l a s y sin sospecharse q u i é n 
sea ol autor del robo. 
D e n u n c i a s . 
Par Kr;incisco F e r n á n d e z Gómez ha si-
T o m a r á n parte los artistas Te^'f^8-
' aqne 
H,,y seceio,,. 
\ h i r v - T i l o . T r ío Gómez y Raqu^uí 
P A B E L L O N N A R B O N . — n . . . ^^h. 
desde las ties. 
Estrello del tercero y cuarto eni«,.í-
s ( M ' i e d . K ^ i i é x i l o , , K | , r P S ( | 1 ^ S 
Preferencia, 0,40; general 09? ° 
G A L E R I A D E L A G U E R R A (sa,a 
t i g u a del S a l d n P r a d e r a ) — p,, a ^ i 
de batallas campales de la gnS081^ 
pea. Abier ta a todas horas. 
Entrada, 50 cén t imos ; niños K 
S K A T I N G R I N K . - E n los'camn^ 
Spo^s. ^sesiones diarias. p ^ Z ^ 
Alqui le r de patines, 0,50 pesetas 
Entrada a la pista, 0,50 pesetas. 
Hay abonos. 
vwvvvvvvvvvvvvvvvvwwvvi^^ 
B A N C O D E S A N T A N D E Í 
FUNDADO EN 18-57 
Desde m a ñ a n a se abre el pago dp ÍKI 
intereses de los valores siguientes, deS 
sitados en Ja Caja de este Banco' f 
Deuda 5 por 100 Amortizable v'iíiulJ 
amortizados: • 
Obligaciones del ferrocarril del 
efe E s p a ñ a , 1913, 1 1/2 por 100. 
Santander, 15 de agosto de 19ir)._ElJ 
rector gerente, Josr M'iría'Góme: élsl 
T o r r e . 1 
Sabrosas tar tas y modernos 
y elegantes platos, especial!, 
dad de la Casa. Confitaría RA-
MOS, San Francisco, núm. 27, 
Termas-de Molinar de Carranza 
Artritismo, reuma, gota, anemia y convalecencia. Curas d i a t é n n i c a s ; - C o n c i e r t o s , La 
von-Tennis; etc.—Abierto: 23 de junio a 15 óe octubre. \ 
NOTA —El doctor Compaired establecerá consulta de> otorinolaringolosía. ' 
NO L E DE U S T E D V U E L T A S 
l*í»ra miaru, elegancia s e í -o rn t in la sastrería -
L A V I L L A D E M A D R I D 
T o H a w j a l » t e m p o r a d a s D r f s e i i t r t r s t á .Casa 7 0 0 c o r t e s 
f i e t r a j e , e n la m á s a i t < n o v e d a d . 
E x a o s ^ i ó ^ e ^ n s t a n t e e r IOÍ P s ^ í i D f i r a t e s H p la ralle 
. . 4 p .l.nati ' i - H • 
de CONSUELO MINCHERO, vende los mejdres 
muebles de mimbres y junco, de la importante 
fábrica de Zinnárragii. Visitad y os convenceréis 
de la gran níbaja de precios anteriores, por es-
tar hoy en comunicación-directa con la misma 
fábrica. -SAN FRANCISCO.20,SANTANDER 
M 
m 
VINOS FINOS DE U S A 
ESTILO M E D O C 
5 ANOS i i E I J i © © ( A L A V A ) 
S E L L O I N S T A N T A N E O " Y E R ' 
Cura en 5 minutos EL DOLOR DE CABEZA 
El Sell" Y V M cura Jaque^ns. 
El S^llo Y V . H cnr;t Dolores Retí nuil iros. 
El Sello YKR enra la Gni)|).-. 
Kl H i ' Ú i ) W A i cuni Dolores de O í d o s 
Fl S"ilo YKR cura Cólicos 
I 1 Sollo YKR cura Dolor de \inelas. 
El Sello YKR cura la Gota. 
Kl Sello YKR cura Dolores Nerviosos 
Caja con un só lo sello, un real . -Caja con 12 sellos, pesetas 2,50. 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
O F I C I N A S Y D E S P A C H O C E N T R A L 
. Principe n.0 4>.SAN SEBASTIÁN ( E s p a ñ a ) 
B O D E G A S 
en ELCIEGO í -
Se yiíle efl y e s los resliiuraots, loleles y taes BsíaÉcimiEiHos 
Plaza de Cañadío 
06 DION-BOUTON V RENAULT 
B I C I C L E T A S Y M O T O S 
J L < < i : 5 S < > i? i o s 
Escudos de apellidos. 
I N V E S T I G A C I O N E S GENEALOGICAS 
La revista X n a - a [ t á ü e m i h I j i ' r fml íea 
CUrlity COÍl los ÁfchivÓS l l i s l ó r i r , 5 il, ('•-
nralogip y fJcr' i ld írr i . en Ins rmnifs tteDi 
u: .s áé $0$ müLnnes de'papi'lci.'is dé t%fé 
rfihcias relacionadas con la rtottteza y Uii 
'.o-iutus de todos los apel l idos españáLiíx, 
sicodo Ids m á s indicados para realizar t<> 
da r í ase de inves t igac ionés l l i s l ó r i r n - i ! , - . 
raldiiTo y G e n e a l ó g i c a s y para tiJda.'íhíáse 
df asuntos n"h¡Unr i ¡s, relacionadla <•!•(• 
" tñlStllós. 
s r s C l U P C - H ' N Shüftl a in fóvjstd, l o " 
insáraea te editada: siete pesetas en Ma: 
i i i d , o rhó pesetas en pn>\incias y ciie> 
,wscíii> eti ei ' • stranjero. 
IMI ••«ta re vis f a en gu^iilVílh Rns lerf.» 
i.'s i! •deias muy i n l e r e s a n i ^ de tyid'fa Un 
ipi lilílAa, s i r i inn m u y nnn'ievsa sil sn-̂  
ripei/ 'n, toda vez que es ¡a n-ás eót ib 
HiU'h J ¡a nípj 'ir preserdada ()< !oda P1-
Laaasca. 22 .—MADRIí i . 
:-: JOAQUIN C Q R T A D I : : 
A R Q U I T E C T O P A I S A J I S T A 
C o n s t r o c c l ó D de p a r q u e s y j a r d i n e s a l a m o d e r n a . 
(Bilbao) Ibarrecolanda. 
Obra humanitaria. 
El que suscribe, médico t i t u l a r de Blan-
ca (Murcia) . 
CÉRTIFrcQA Que vengo empleando en mi 
cl ínica par t icular , con éxito sorpren-
dente, el Vino Ona, del d o c t o i * \ r í s 
tegui, de Bill iao, en todas nqudlas pa-. 
fennedade^ en que es necesario le-
vantar las fuerzas del wiíejmfi, sion^ 
'do. a d e m á s , un tónico excoleute en la 
convalecencia de las cnrermed.'idi's 
a.yudas. • 
Y pai-a ffiie conste en todos los ca-
sos, me complazco m expedir la pre-
seide cer t i í ieac ióu , considerando una 
obra b u m a n i t a i i a el que llegue a co-
noeinnenn de todi.s los enf rions 
























A C E I T E R I C I N O 
O U U C E . FLUIDO 
y A R o m Á T i c o 
Frasco: 0,50 p t ^ l 
VENANCiOR.RdlJpEZ 
S A N T A N D E R • 
^ A L M A C E N DE V I N 0 3 T I N T O S Y BLANCOS 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara , 11 .—Telé fono 750. 
DEPOSITO^; 
BQííega Alavesa. — Chanipaynr 'Büiiézei.— 
Sidra El mirto. 
V I N O S P A T E R N I N A 
XCidas iioi- mayor y menor. 
v . i i r 1$ 1 > A 
C.allisia dé la Real Gasa con ejercicio: 
(mera a domicilio de ocho a una y en su 
gábíñete de ffofi a laneo. - xcia.scd. numero 
I I . I ."-:Teléfono 41ft 
V . U R B i N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje..- Los avisos; Velasco. 
I I , 1."—Teléfono 4 1 9 . _ 
Restaurant E l Cantábrico 
da P E D R O G O M E Z F E R N A N D E Z 
HERNAN CORTEA, 9 
i-".I mejor áe la pbblaciOñ. Servicio a la 
cana y por cnliiertos. Servicio^special para 
banqi.e.cs, hodas y lundis. PPécáós modera-
dos llaliiiaeiones. 
plato dei d í a : Arroz a la valenciana. 
1 5 t i e i i a < > < * Í I Í - Í ¡ O I I . 
Se arrienda en precio arreglado, para tien-
da de ultramarinos y café,.un local construido 
para dicho objeto, mijy apropiado para So-
ciedad o Cooperativa. 
También se cederá terreno extenso en pun-
to céntrico propio para garage u otras indus-
trias. Se harán las edificaciones necesarias 
mediante un contrato. ' 
Para informes dirigirse a don Manuel Ma-
ñueco, almacén de efectos navales.—Méndez 
Núñez, número 4». i 
Papeles pintacloSl Coi 
Grar^ surtido de papeles liñcruste8, J 
gliptas, etc., etc., para decorar lia 1^1 
nés, a s í como cornisas, artesonaoos. 
roñes y frisos para techos y pareae-
LA DECORATIVA, S. en C 
• Calle de Marcelino S. de Sautuola,n| 
mero 11 (antes Martillo). 
Brazos y pierna: 
- Bragueros y toda clase de a p a ^ « 
corrección de l a s desviaciones e-f 
les y extremidades del cuerpo h f lng | 
construyen en los talleres de (.ai ,• 3l 
Gran surtido en trabajos de fc-^g 
los y fornituras i-ara deiitisias. ,.,()?| 
tíz-ninc ffit/xrv-ifi.'n^ crranieioi1"3' 
Salida,-




j .̂ »li>>u>uu t 
•tículos fotográficos, 
citar i ñas. SAN FRANCISCO) 
te léfonos: 521 deuda V -.60 doiii_J 
P O D E J E USTED DE PROBAR 
las r i q n í s i n R i s rosqmlljis de Reinosa dclaOiO,TANA 
Las Princesitíts de Astor<r:i, para chocolates y tes, 
y l o s l u . l i o s V i c t K ' s c s , hHr i tenido nn n u n i ^ t o 
de venta grandís imo 
MueUe, 16 , y plaza de la Libertad-Telel^O. 
% C H O C O L A T E Y C A F E ^ | 
TOMARLO SIEMPRE DE "y ̂  & ' 
í D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 16.--SANTAN 
^ . ^ 
H J S L H l i 
AUTOMÓVILES 6 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 2 
l | l « E N I E R 0 8 C O N S T R U C T O R E S 
% M m t r t ! z t X t " axyee i t lén • « •••taii<Sir:. l?2^t!a Jt Sc tUá lá V x & f p X 
M«tfrld MBI l i l l n MUfiRíft.^n; 08iN« do Reíoletoe, n ú m . I , 
Talleres de San Martin.—Turliinaf» liidr.-iulicas.—Turbinas «Krancis» perfeccionadas patento Mirapeix. 
cíales i^ara molinos.—Tnrhinas para insialaciones eléctricas con i^gafaclÓO automájicii il» precisián.—Bom 
• pniiaria en general.—ConstrncciOTies y reparación de buques.—liabarras^—Materiales paia minas y ferrocarriles 
Caslilleies, — Vagones.—Vaguneias./- Calderas y niá«|uinas marinas .—Transmisión"-
turbinas de alta .presión para g r a m l e s ' ( ^ r t f í » f i c t t » ^ 
ibas.—Bombas cejitiitugas para riego. , • .a ion-
m il s.—Puentes.—Depósitos. - Armadura.-- i & 
es de. JíiOvimiénto: -l'iezs de forja. •lasó tle 1 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones .—Kabricación y esmalleria do batieras y o t r o s aparatos saiularios.—Fundición de hierro en general de toda u . > . ...lad1"11 
ñica v para eoost r n: •• • in i i es , ' ee r r a j e r ia artística, columnas, balaustradas, bab-ones y e>, aleras. - - Dor ci^Ur.-r 's 
Talleres y e x p o s i c i ó n en Sotileza.—Coci-ias económicas para casas particulares, bóteles y comunidades.—Termosifones para calefacción tle a^ ..í agua ^ ^M0'1 • yl 
fae, iones .-en ira les para edificios por vapor y ag^a wilienie. -Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de todas clases P81" ^ica5; ^¡0® • 
clon de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de co^re.—Cerrajería artística. — Reparación de automóvi les—Bombas a mano y ''tranjorü!'1 
viento. — Instalación y distribución de agua. — Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas. — Accesorios de toilette.-Azulejos fluos 
color — Tubería.—Metales. — Maquinaria y herramientas para la Inductrla mecánica.—Accesorios y montacargas e l éc t r i cos . 
NOS ENCARGAMOS D E L E S T U D I O Y MONTAJE D E I N S T A L A C I O N E S FUNCIONANDO BAJO P R E S U P U E S T O 
i%Vlei,j 
SSiPa!« 
t "í y 
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E:L PUEBLO CÁIMTABRO 
• P M M t i R I 
fio dejarse e n g a ñ a r y e x i j a n 
siempre es ta m a r c a y n o m b r e 
BELLEZA ( r e g i s t r a d o s ) . B E L L E Z A 
G R A N PREMIO, D i p l o m a de H o -
n o r y M e d a l l a s de O r o . - E x p o -
s ic ionos H i g i e n e de P a r í s , Ber -
l ín y - B a r c e i o n a . 
Depilatorio b e l l e z a f e S K 
• lin¡co inofensivo y que quita en el acto, el vello y pelo de la cara, 
brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, por fuerte que sea, ma-
tando la raíz, sin absolutamente producir escozor ni molestia, por deli-
cado que sea 61 cutis' dejándolo fino y hermoso.--En España : 4 pesetas. 
T"1! y r l " ! I K*?} \A/í K l t P» V Supera a las tinturas del país y 
| I I I L U I C i v v H I L ^ I d d pxtranjero. Con una sola apli-
cación desaparecen las canas, obteniendo el cabello, barba y bigote, un 
hermoso castaño o negro. El teñido dura mucho tiempo. No necesita la-
varse el cabello. No mancha. Es la mejor y más práctica. Evi tarán en-
gaños si exigen la firma de los fabricantes en la etiqueta de fuera de la 
TINTURA WINTpR—En España: 5 pesetas. 
D o I Í A f r O i h í ^ l l f ^ ^ í ^ Retamos a los demás productos similares 
p C M Iv^11 ^ K J \ ^ Í Í K Z ; ¿ * C * . . pata demostrar ante un Jurado científico la 
superioridad del PELIFERO B E L L E Z A . Es inofensivo, bastando un sólo frasco 
para conservar y aumentar el cabello y hacerlo renacer a los calvos, por rebelde 
que sea la calvicie. Cabeza sana y limpia.—En España : 6 pesetas; 
Crema angelical cutis (líquida). 
Crema electrolizada 
mas en el mundo qu(?, sin untar ril pintar y sin necesidad He usar polvos, 
dan en el acto al rostm, busto y brazos, blancura natural fija y finura 
envidiables; hermosura ideal.de buen lono y distinción, ¡'.'••«-•ntud y fres--
cura primaveral * Son tan deliciosas é inofensivas que-hasta las niñas 
pueden usarlas, hn España: 4 pesetas una (blanca o rosada). 
I D C ' ] C \ v ~ \ H A I I A ' / Q (para el cutis). Con perfume natu-
^ \ J S > i \ < í • M ^ I i v7Z-<a. ral de frescas flores. La muier y 
el hombre, y hasta los niños, deben emplearla; es inofensiva y tónica."Es el secreto 
de las hermosas parisienses para conservar yobtener indefinidamente, a pesar de 
los años , la juventud y hermosura del rostro, firmeza de los pechos, lozanía y en-
cantos naturales, sin nada artificial; .las personas con el rostro envejecido o con 
arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las veinti-
cuatro horas de usarla la bendicen.—En España: 5 pesetas. 
DE VENTA en perfura rías,- droguer ías y farmacias.—DEPOSITOS: en Santander, droguer ía de los señores Pérez, del Molino 
y Co'f pañíí». plaza de las Escuelas, número 1.—Bilbao, dro^aor ías de Barandiarán y Compañía —FABRIL ^ NT ES: Argenté, 
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Vapores correos e spaño les 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE L A T A R D E 
Él 19 de agosto s a l d r á de Santander el vapor ' • 
. ¿ . I f o n s o I D o o e 
S u c a p i t á n don Cristóbal Morales . 
| jtoiiifnao parfajo y cai ga para la Habana, \ eí-a. ruz y Puerto Méjico, con transborde 
[ai Veracruz. 
TauiLién .Kiiiiite carga para Acapuicu y Mazatlan. por la vía de Tehuantepec 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO. ONCE de impuestos y DOb 
PESETAS- CLM.LiENTA CENTIMO», .le gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN 
|.\, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENT A céntimos de gastos de desem 
Para Voracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
rainbién admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana -
pvapor de la misma Compañía. 
- Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
, nierto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA v CINCO de impuesfcw 
Tftrn Colón, pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES. EL DIA ULTIMO 
' 031 de agosto, .-i las uiioí di- la n i a ñ a n a , s a l d r á de Sunlander el vopur 
nniñendo pasajei-us de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia. 
liyBisrna '.ompafnai. con destino a'Montevideo y Buenos Aires 
mno (ÍP<.1(. Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas treinta v cñ 
"WIKP. incluso ios impuestos 
Compariía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
'IÍIÍ i a mensual desde el lerle de hm al Brasil y Río de la Plata 
SjtfWas lijas d-- Santander todos los meses el día \'¿. 
Knz de agosto, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
JVC o n s e r r a t -
^Hm0 ,a"e,ra V Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
^«"iiit -arga y pasajeros de todas clases, siendo.el precio de la de tercera doscien 
'raima y cinco peseias, icluldos los impuestos. • 
^'r; «ap 'alarmes dirigirse n sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
"• Pt-lU:? Y COMPAÑIA —Muelle. 36. teléfono número 63. 
Serví 
ICIOS DE LÁ COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E E U E r t O S A I R E S 
S 1 n'ensual, saliendo de Barcelona ei 4, de Málaga el 5. y de Cádiz el 7, 
^dnia Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de 
C I N E A D E N E W f O K , CUBA M E J I C O 
l u " [^nsual. saliendo de Güiova el 21. de Barcelona el 25. de Málaga el Eh \ 
PI ,J •i0' Para New-York. Habana, Veiacrnz y Puerto Méjico Regreso de v r 
' ¿' y do la Habana el 30 de cada mes. 
fervicio 
LINEA DE CUBA MEJICO 
i L a ' r A i n e - n s u a l ' adeudo de Bilbao e d ía 17. de Santander el 19, de GijAn el 20 
r^ana PV on el 2|- l'-'i'a Habana y Veraeruz. Sabdas de Veraeruz el 16 y de In 
• ue cada mes p^ra \,* ' <v-iiAa y Santander 
%im L I N E A V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
^ l e ^ « l í 7 B Í 1 6 . 1 ^ o l i e n d o de Barcelona el 10 
p J Paln.ft ñ (ie ca(li' '"es. para Las Palmas, S 
, el ü de Valencia, el 13 de Malaga 
. ,, Santa Cruz de Tenerife. Sonta Grtt 
^Uo y l a enü Hl'-0- Habana. Puerto Limón. Colón, Sabanilla. Curaoao. Pm-rt. 
^uen,, R lla>"ra- admite pasaje y carga con transbordo para Veraeruz. Tan: 
'«M y Dnp^arr.10s' ("ai tagena de Indias Maracaibo, Coro, Cumaná. Carupano, T r i 
i utnos del Paclfl,-^ 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
iM^ril, i» 'd caiia cuatro martes, o sea: 26 de enero. 23 de febrero, 23 de marzo, 20 
tC5, 2 'le n;.,n'ayo' l'> de junio. 13 de julio, 10 de agosto. 7 de septiembre. 5 de ce 
'a ida h mbre y ^ diciembre, para Síngapoore y demás escalas interme 
fPool. SprUi ^ta Rarcelona, prosiguiend el viaje para Cádiz, Lisboa, .Santander y 
l!idía ja P-01- transbordo para y d los puertos de la costa orienta) de Afncn 
i^íz e' ?e,riSual. saliendo de Barceionft 
R4 Cruz i i i , ' ánger , Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tenente 
h ^ s o d f l l-n |,aln|a puertos de la costa occidental de 
"^as en ai , 1n^ndo P '̂o el 2, haciendo las escalas de Ca 
Sumatra. China, Japón y Australia. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
2, de Valencia el 3. de Micante e! 
en «1 viaje de ida. 
\ f r ica . 
anarias y de la Peninsulí ' 
'rt S S-H^?1, ^ ü e n d o de Santander 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
u 16; de Gijón. el 17; do La Coruón. el 18 
S ^ e i n n r o L;ísb(>a. el 20, y de Cádiz, el 23. para Blo Janeiro, Montevi.li'-' y Bu 
• ^ í o i l . .^endo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16, para Montfvide 
^ aneiro, Canarias, Lisboa. Vigo. La CoruAít, Gijón. Santander y Bilbao 
í ? ^ '^Cornt ^ ^ i t e n carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
r C » . su ñ n í t H ^ 'la alojamiento muv rómodo y trato esmerado, como ha acredi 
^ í ú 1 1 1 " ' ^ •ÍP -aíto servicio, Todos 'o? -. - noves tienen telegrafía sin hilos. 
^*P*r V,T,„2rT,J?'" v w » r n í ' - . m s m PR-» IOQÓS írtfi pupftn« del r o n n d » 
L O S M E J O R E S C A L Z A D O S 
I 
^ Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños z 
í a l ! « ' ¡ d é ÍÍ» 1 3 1 a i i < a , r m m . í > . — S a n t a n d e r ^ 
Sociedad Hullera E s p a ñ o l a . 
BARCELONA 
Coiisurnido por l<a8 Conjipájfilaij de ten o.,,u n les del Norte de España, de Medina dej 
Campo c Zamora y Orense a Vigo. de S'alamáncfi a la fsontera portuguesa y otra? 
rmpresas de ferrocariles y t ranvías a vap . i . .Marina de-guerra y Arsenales del Esta 
lo, Compañía Trasat lánt ica y otras empresa? de navegación nacionales y exjiraniftrft? 
Oéclárados' similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués 
CáVbones de vapor —Menudos para f r a i l a s - - A g l d r a é r a d o s ^ Coh par» ús<i '<•••• . 
urgióos y domésticos 
Kág&nse ios pedidos a la 
Sociedad Hullera Española . 
'eíayu; > .as. Biirueídtía, o a sus agentes un MADRID, don Bamon . opete, Alfon 
jo X l l i 16.—SANTANDER, señores Hijos dé Vngel Pérez y Compañía.—'".IJON y AVI 
f.FS. .ÍU'POII-S de la 'Snnfdad Hullera f-'.sr>íiñola'-- - \LF.N< i \ . don Rafael Toral 
Para otros mfonn.'s y preolos diriKirse a as oflcinas'de la 
S o c i e a a d l l r O Í ^ i - í á K ^ p a n o l a . R Á R Ó E 1 . O I V A 
lt*n n t e , m i M I . l < > - : - T e l é f o n o n i l m . 
Escritorios públicos, para mensajes a domicilio. Comisío-
: nes y representaciones. Traspasos de estab^cimíentos : 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE L A SOCIEDAD G E N E R A L DE A N U N C i O S DE E S P A Ñ A 
Se a d m i t e n anuncios para todos ios periódicos de Madrid 
b a ñ o s de la "MUERA" 
o « ó u '-Si A . ( \ r . í c; A Y A ) 
C l w a r a d o - s ó d i c a s , su l fa tado-ca lc icas , f e r rug inosas , n i t r o g e n a d a s , . . . 
v a r l e d a d - b r o m u r a d o , n i anganosas , l i t i n i c a s , a r s e n i c a l e s . 
¿QUE OCURRE EN A Q U E L E S T A B L E C I M I E N T O EN ESTOS U L T I M O S AÑ0S?n 
seneillampnte, lo qne tenia que orurr l r firan muchas las personas que conocían 1? 
tinndad de aquellas aguas, por haberlas usado, recibiendo de ellas los más alioá Mnefl 
.'ius; erati mufhas las que descoíi-ir/aO q-je las hab ía y que fuesen las'mejores medi 
• inaics due se eunocen y las que mayor aplicación tengan en el número de enferme 
.iades que la luunanidad padece, gracias a sus valiosos y diversos componentes que 
las unifii-an y enriquecen como a Tiinguua otra, se abren paso entre todas las medi-
cliiaíeS, luu iendo prodigios en üiiicnas curas donde ya fueron agotados todos los me 
dios curativos. Testigos de lo dicho la ciencia médica y cuantos se han servido de tan 
'•alioso .'.'Midal, (ióri lo que han reeuperadn su codiciada salud, para decir al mundo en 
• que nn ha\_mejores agima m íe ,ias ue LA MUERA, razón por la cuai ei numerosa 
•uihliCO 'i '"1 desconocía su existencia ya se va dando perfectamente cuenta de ella, 
asi coi iHi di? sus virtudes curativas, acudiendo a aquel lugar con fe y confiado en 
d éxito '¡ue persigue. Esto es, afortunadaniente, lo que en estos úl t imos años ocu-
rre en el Establecimiento de baños de LA MUERA, donde se van realizando mejoras 
que saiisíacen a la coucurrencia. 
Las cua l idades- tónicas , reconstituyentes depurativas y antisépticas que distingue 
d las aguas de L A M U E R A , que permite usars- en el baño y en la bebida, curan radl-
jalmi*nie ei lintatismo, escrofulismo, raquitismo, anemia, neurastenia, Tumores rnos , 
Kerpetilétnoi artritismo, reumatismo, e s t r e ñ i m i e n t o , dispepsias, gastrointestinales, clo-
rosis, irritación intestinal, infartos del h í g a d o , y del bazo, eniermedades del e s t ó m a -
go, da la vista, de la matriz y cuamas procedan de la debilidad y pobreza de la sangre-
Médico director don Eduardo Méndez del Caño, especialista en enfermedades de los 
nlñps. Temporada oficial, de 15 de junio a 15 de septiembre (prorrogable al 30) Hospe 
daje en el Gran Hotel, de 5.50 a 15 pesetas, todo comprendido. 
El establecimiento se halla situado a dos KÜÓÍÍÍUITÜS de la estación, en la cual hay co 
che propiedad del mismo, al paso de los tren Correos y .expresos, y previo aviso tam 
bién al de los ránidos 
La funeraria de HOF^Gfl 
Representan te : M A M Ü E L BLANCO, Burgos, 43 y Yelasco 6 (Casa de los J a r d i n e s ) 
Esta Agencia se encarga de rod"s los servicios que se ne-
cesiten d e t r o y fuera de la ca u t 1, con toda clase ca-
rruajes y féretros mcorruptihles.—\rcas de maderas finas. 
- VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 
« SERVICIO PRRMA.NENTE ——; 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
Santander-Madrid. 
/ í dp ido . -Sa l i da de Santander a las 8'50, 
para llegar a M a d r i d a las 21*45. 
Salida de M a d r i d a las 8'45, para llegar 
a Santander a las 20T4. 
Estos trenes s a l d r á n de Santander los 
lunes, mié rco l e s y viernes, y de Madr id 
los martes, jueves y s á b a d o s . 
'.///•eo.v.—Salida de Santander a las 
1(¡'27, para llegar a M a d r i d a las 8^10. 
Salida de M a d r i d a las 17'30, para lle-
gar a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 
7'28, para llegar a Madr id a las S'SS. 
Salida de M a d r i d a las 22,10, para lle-
gar a Santander a las 18'40. 
S a n t a r i e r - B a r c e n a . 
T r e n e s - t r a n v í a s , — S a l i d a s de Santander 
á las V2'S, para llegar a B á r c e n a a las 
U'Í2 . 
calidas de Barcena a las 8, para llegar 
;i Santander a las 10,10. 
Santander-BilbMu 
Salidas de Santander para Bijhao a las 
7, p l O , 1410 y 1, ¿0. 
Saildaa de Hilbao para S á ñ t á t í d s r a las 
7, 10, 14,11/ y 
Los trenos que salen de Santander n 
las 10,10 y 17,20, combinan-en T r a s l a v i ñ a 
con los de la l ínea de Castro U r d í a l e s ; jos 
de las 7, 10,10 y 17,20, combinan en Ore-
jo con los de la l í nea de L i é r g a n e s , y Vos 
de las 10,10 14,10 y 17,20, combinan en 
Aranguren con los de la l ínea de Valma-
seda. 
De Gibaja a Santander.—Salida a las 
7, para llegar a las 9,5 
De Sntapcjer a M a r r ó n . — S a l i d a a las 
17,45, para llegar a las 19,16. 
De Santander a l Asti l lero, Solares y 
L i é r g a n e s , a las 7, 8, lO'lO, 12'íh, 157 y 
19,55. 
De L i é r g a n e s a Santander a las 6'35, 8, 
9,45, 11,20, 14,15, 16,55 y ^ ^ O . • 
De Santander al Astil lero a las 9'25 
y 18'10. 
Del Ast i l lero a Santander a las 9'55 y 
IS'iO. 
Santander-Ontaneda. 
Salidas de Santander a las 7'30, i r i5 , 
14'30 y 18'20. 
Llegada a Ontaneda-Alceda a las 9'28, 
13'12, 16,27 y 20'17. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6'30, 
11,22, 14,37 y 18,25. 
Llegadas a Santnder a las S ' I S , 13'11, 
16,24, y 20'5. 
Santander-Llanas. 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12'20 y Í7'20, para llegar a Llanos a las 
IT30, 15,52 y 20^0. 
Los dos primeros, c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Salidas de Llanos, a las 7'55, 13,5 y 
18'1, para llegar a Santander a las ir23, 
16'32 y 21'2^. 
Los dos ú l t i m o s proceden de Oviedo. 
S a n t a n d e r - C a b e z ó n de la Sai . 
Salidas de Santander a las 11*45, 15 y 
19*15, para llegar a Cabezón a las 13*27, 
lír 18 y 21*3. L 
Salidas de Cabezón a las 7*18, 14"10 y 
17'9, para llegar a Santander a las 9*5, 16 
y 18'19, 
Santander-Torrelavega. 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander a las 7*20, nara 
llegar a Torrelavega a las 8*29. . 
Salida de Torrelavega para Santander 
•i las 12*20, para llegar a las 13*20. 
Servicio de Santander 
De Somo para P e d r e ñ a y Santander u 
las 8 y 9. 
? Santander para P e d r e ñ a y Somo a 
i s 21*30 y 15. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Horas del reparto de correspondencia 
x y servic ia de oficinas. 
Reparto a domiciilo.—Correo de Ma-
d r i d , a las 10*30; de Bilbao, a las 13; 
mix to Madr id , a las 7,30. 
Lista.—De 9*30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 13 y de 16 a 20 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la ma-
ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos asegura-
dos y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
e fec túan de 10 a 13. Pueden hacerse los 
giros por t e légra fo . 
Los servicios de oficina de domingos 
son en las horas de la m a ñ a n a y hasta 
las 13. 
1 I m p o r t a L n t í s i m o - g 
^ Se ha recibido un grandioso surtido de abanicos, sombrillas, camisas, corbatas. 
géne ros de punto, perfumería, paragiias, impermeables, para la presente tem-
porada. 
9Q En calzado hay un completo surtido en blanco, color y negro, para caballero, se-
& ñora y niños. 
3 í :§: SIEMPRE LAS U L T I M A S NOVEDADES :§: PRECIOS ECONOMICOS 
2 NO COMPRAR SIN VISITAR ANTES ESTAS CASAS 
Jf La Ciudad de Santander.-BIanca, l y 3. Teléfono 90. ^ 
La Perla.-Amós de Escalante, 2. Teléfono núm. 253. )# 
:(0): S á n c h e z Hermanos'-(O): * 
Se vende papel vie o. f 9 b r ^ r H a ? 
é fábrica de leudos de 
se necesitan para fábri-
ca de tejidos. Dirigirse: 
fábrica de tejidos de Caldas de Besaya. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y Comp.-Torrelavega. 
? ConstrucriAp y repararifSn de todas rl^sjes.—Reparación de automóviles. 
• - S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o -
de glicero-fosfato de cal de CERO-
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general.— 
Precio: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 1 1 . - M A D R I D 
De venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
• ñ n ¡ s o s a -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de. anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbunato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
(S . fl.) L a Pina Tallada. 
F á b r i c a de tal lar , hiselar y restaurar iode oíase de h u í a s Espejos d) > . 
medidas nue desea 1 usdvos jrabátt»»* v mnldnray del p a í s y extraoj 
nf<nnafthn- AmAo Ha i P a m i R n t t t T c u ^Ohrica: Cflrva»>*ef» ni|ni6rl 
:•: Loción para el cabello :-: 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tón ico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y le 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece le salida del pelo, resultando éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado dehía^ presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por to que hermosea el cabello, prescindiendo de las demívs 
virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas, l a etiqueia indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la dropruería dp Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
t La Propicia: Agencia de pom-pas fúnebres. 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en a taúdes , fére t ros y coro-
nas.-Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios mídeos . —Servicio permanente. 
: A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 22. - T E L E F O N O NUMERO 481 : : : 
¿ T e n é i s c a l l o s 
Oj'»s d<*. íjallo, verruga-* " <iur zas t-n los .pies? lJs;«d al momento 
UALLICÍDA VKLOZ, d i d o c t o r Grrerda, qne l- s cnrM sin dolor en 
mntro días. ¡Nada ta parches y remedios secretos! 
F i asco con pincel, fio í n t i m o s . Depósito e'n Santander: Dr • 
brn r f n Hí- TMr- 'v d e l Xfr i lTI• ' • V f H i T T i a . ' ' i n s 
J i > Drogtíería. ^ Plaza de las Escuelas, Perfumería» JÍ 
P E R E Z 
S O f f o r e é i a . ' S t í c ^ r s a l í W a á - R á s . número 3 0 
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